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E N P L E N A I N T R A N Q U I L I D A D 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A -
L E S Y E L V E R A N E O 
boy Ayer I h a h j á b a m a s del veranieo en su re lación con los festejos, y 
fclamoe de ocu|)arno.is del miisroo con r e l a c i ó n a los conflictos sociales. 
Díjsigradia.dam/ein.te, y I m y qno confesarlo en a l ta voz, Santander es 
una do las poblaciones m á s castigadas por los que so l i an dado en l ia-
inar conflicitoe sociales. Bajo su aspecto t r anqu i lo .v reposado, palpi ta 
dpSdo hace a ñ o s u n odio a muei-to enti-o aquellos que debí ai i estar unidos 
wu-a realizar un bien co inún : los obm-os y lo® i>atroncs. 
.•" ¿Causas de esto que iseñalaniios? La. nmla, d i recc ión do ambos orgamis-
IIMKS', eaiconienídados a personas poco ciili ' rüi lna de cuestionas tan'comple-
fe-.,y difícileg, y l a carencia absoluta de au tor idad en el Gobierno c iv i l , 
* autoridad que hemos de entender capaz de d h ü m i r las contiendas que 
ptiedan su rg i r entre unos y otros elenuéntois antes de que se agudioein y 
lleguen a extremas de t i rau tz tales que stMo Se pueden ar reglar si en ello 
¡rtiiio mano la Providencia." 
/Debemos decir l a verdad, por amarga, que sea. y esta es que San-
(•antier pad-c- gobernadores, m u y cunuplidcife, muy caballeros, m u y hono-
rables, muy s impático®, poro no capaoeis do solucionar o encarr i la r un 
p i n t o social por l a sencilla r a z ó n do no estar p r e p a r a d o ® para el caso. 
E f i t ó n a d o r e s , en f in , a l estilo do hace veinte a ñ o s , m u y propios pa ra pre-
sidir juntas do sesudos varones y proce •iones donde l u c i r un impecable 
cliiiquet y un b a s t ó n de nmndb. 
Ahora han cambiado los tiempos y los hombre® d e b í a n haber cambia 
p también. Todos los gobernadores basta el a ñ o 1900, que hicieron la, fe-
licidad da sus respectivas provincias asistiendo a «soiréesi», a funciones 
religiosas y profanas y basta a colocactonos do primeras piedras, deb ían 
Bbgáparecer para siempre. Y en su iugar d e b i é r a u s e colocar técnicos . 
p ín ib res versados ©n e c o n o m í a y en Grainuática social, que pudieran dar 
«ionupro una, luz y una solución en los conflictos que se pla.ntoasen; boin-
l.res diplomiá-ticos unas veces y e n é r g i c a s otras, que no se doblegasen ñ i á 
uaciques mi a patronos, ni a cabecillas obreros ni a nada.que m> fuese su 
deber, marcado exclusivamente en servir los interesas de l a provinc ia que 
represen tasen. 
'• Por estas consideraciones fueron a B'ai-colona y a Zaragoza dos cono-
( V I K H O S de la materia, dos g o b e r n a d a s , que iitm WVA.'KU) en '•' c&ttíé, por 
feíial, a comerciantes y a proletarios, igm.laudo, ante i>] dtóHto ()• la ^ i n i i i -
Zóni al que viste americana y al .qno visto blusa,. 
Aquí, ¿qué liemos, de decir? No es cosa de repetir nnevamiento: lo que 
hí'Hnis dicho ya—solamente nosotros—del gobernador qno ten'Muo-s rigiendo 
la provincia. No b a c í a falta ser S a l o m ó n para fa l lar el pleito que ahora 
se ventila en sus comiienzos. L a cosa estribaba—aunque se hubieran opuea 
to a ello tollos los elementos patronales, que lo dudamos mmebo—en haber 
ptaríiteado al obrero Muf io^ este dilerna: O pa,gar las cuotas sociales que 
I f e ^ i g í a n sus c o m p a ñ e r o s o marcharse inmiediatamento do Santander. 
¿Ira esto injusto? Probablemente. Pero no hubiese estabiado el eoiíflitíto 
que ahora tiene a todo Santander en una august.ia continua, a miles de 
trabajadores bajo una necesidad apronrianto, ;• n;i'i.?s de n i ñ o s famél icos 
y a cien tos de .patrono® en verdadero aprieto económico. (-.\o hemos que-
,,;ul" que a veces hay que sacrificar, a los menes por l a tra.nq.uilidad 
de Icls más? ¿Qué significaba l a rozadura del amor propio do un hombre 
ants- la vida de u n a ciudad? 
! Ahora tocanKO® las consvuem ias de no bnber obrado con toda ener 
gia. Ahora., tenemos el verano a las p u e r t a » y no salamos si habremos 
W recibirle en absoluta holganza, mano sobre-mano. Ahora, el com'&rcio, 
fpje confiaba en estos herm.osixs d í a s estivales para sal i r de los apuros de 
"aa paralázaeión s is temática. , dejada senitir en toda l a P&nlniaula, ve su 
sueño a punto de desvanecerse. Ahora, les talleres c o n t i n ú a n parado® y 
^••.obreros, por no aparecer vencidos, Se niegan a reanudar el trabajo, 
'9ue es el pan suyo y el de su fami l ia . Ahora, el gobernador, y el. alcalde. 
•09 Saben qué hacer, y estamos abocadps a algo m á s grave, que Dios quie-
m quede flotando' en el aire, pa ra deshacerfA aunque nos haya ameríazár 
09 con el t rueno de las grandes convulsiones. 
A esto liemos venido a parar . ¿Cóníq term,¡.nará el mes de agosto? H é 
hna pregunta que casi puede conti siarse sin temor a errar; pero qiiy 
1,0 cxpom-nios por no l levar m á s posiinAsmo a quienes todo l o fían a es-
^ próximos d í a s de luz y de calor. 
NOVILLADA EN LOGROÑO 
G r a v e c o g i d a d e 
m a n s e ñ o . 
A l -
P O R T E L E F O N O 
•MU (¡ ^GROÑO, l l . - L o s novillos lidiados 
. tarde han resultado mansos. Los dos 
P.r|niero8 ^ueron rejoneados por liara jas, 
«endo ovacionado, 
«evertillo mató los dos rejoneados 
a(*Ptablemonte. 
Alinansefio estuvo superior con la capa 
jnuy valiente con la muleta. -U matar 
Pntuer toro sufrió una cogida grave, 
. iendo una cornada en la -ceja iz-
©rda. Fué ovacionado al ser conduci-
UO ala enfermería. 
por¡0ll-t0.S mat(5 cuaír0 toros y estuvo su-
COlî 1Slmo- Toreó ceñido y valiente y 
-j, muleta hizo faenas estupendas. 
% a 'sus enem¡g0s de cuatro gran-
focadas y cortó cuatro orejas. Mon-
^ fué 
NOTAS P A L A T I N A S 
U n a i n v i t a c i ó n y u n a 
P r e s i d e n c i a h o n o r a r i a . 
P O R T E L E F O N O 
E L SECRETARIO D E L AYUNTAMIENTO 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
Segñn nos comunicó ayer en atenta 
carta, ha tomado posesión don Pedro 
Busíamante y Fraude del cargo para 
que, recientemente, ha sido nombrado, 
de secretario de la Corporación munici-
pal. 
Se.nos ofrece en el desempeño ofleial 
de su misión y, recíprocamente, hemos 
de corresponder con el señor Bustaman-
te con nuestra colaboración sincera en 
todo cuanto tienda a facilitarlo su come-
tido. 
Agradecemos al nuevo secretario del 
Municipio su consideración personal pa 
ra con nosotros, a la que, del mismo mo-
do, quedamos obligados. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l 
Noticias de poquís ima importancia te-
nía anoche para comunicar a la Prensa, 
el gobernador civil de la provincia. 
Les dijo que había recibido la visita 
del contratista de los desmontes de Pra-
dera, señor Viota, quien le manifestó que 
había sido objeto de agresiones de pala-
bra por determinadas personas, por en-
tender que a 61 se debían los nuevos tra-
bajos de desmonte en la Avenida de Al-
fonso X I I I . 
E l s e ñ o r R i c h i prometió garantizarla 
libertad de trabajo en dichas obras y de-
tener a cualquier persona que ofenda al 
contratista mencionado. 
Después hizo saber la autoridad guber-
nativa a los reporteros que por distintas 
infracciones a lo dispuesto para el tráfi-
co de automóviles y motocicletas, se ha-
bían impuesto multas a 16 conductores 
de carruajes por un impone do 1.230 pe-
sotas. 
Vv\ /VVVaXVWVVVWV'u\A .WVVVVA^ 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
D o s m u e r t o s e n u n a 
c a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a 
P O R T E L E F O N O 
J D X A - ^ X O 3 3 E 3 S L - A . J V E A f & A - J N T A 
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Mañana celebran su fiesta onomástica nuestro insigne jefe don 
Antonio Maura y el Ilustre ex ministro de la Gobernación Sr. Goicoechea. 
E L P U E L O CANTABRO reitera con tal motivo a ambos eminentes 
hombres públicos su adhesión entusiasta e Inquebrantable. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
S e d u d a d e q u e e n e s t a e t a -
p a s e a p r u e b e n l o s p r o y e c -
t o s d e F o m e n t o . 
De la Presidencia. i n o i á n d o s e ?i P - n u i i i a r á oso día. sií 
MiADRII) , 11.—/Eil jeto doJ Gobierno ¡ discurso, pues se « a h e que s e r á muy: 
' uvo eeUi • iiiüfuwia en l'ailuicio de?* largo. 
Romarane", f.urisla. 
E l coüwh! de llouisuloues se proponu 
s:i.!ir H miea de j u l i o para. Bé lg i ca y 
llnliuida.. dmde donde sé d i r i g i r á ii 
O •!:>•'uU'i.'iio.pla, y luego a I ta l ia . 
A iiu-díado.K dé s.-pí.ieiiiluv e s t a r á tío 
regííjso en E s p a ñ a . 
Bartquetc a un ex cecretario, 
I J Í . S secrfl-irici-' del CóngrcSG han" 
ciUsequiadO' cniii un, hanqiuetei a l mar - , 
q w # de Alliur'i'ni.a.s:, porque liábien.díi 
f fdp ¡••rcretarioi de l a Cánua ra popular 
ha llegado a pr'.'sidi'nte del Copsefro. 
A l ha.ncpiete aisiLstiemn nnucJio» ox 
f3Sicre(t.arios. enire ellos eil s e ñ o r S á u -
c-ez Guen-a.. 
El€cnciiC3 sin an imac ión . 
La,s elecciones que se c&lebran n í a -
ñaiiii p.a'ra, i'cnova.r \iaS 1 l ipulacinncs 
prcviiiií ial-i- . d/.-spiertan en general 
ni\n.y potv.) inicies . 
S U C E S O M I S T E R I O S O 
¿ Q u é p a s a b a e n l a a l -
c a n t a r i l l a ? 
MADRID, 11.—Minutos després de las 
once se recibieron avisos telefónicos ur-
gentes en el Parque de bomberos del 
Puente de Toledo rogando que acudiera 
personal a la plaza de las Peñuelas a sa-
car a una persona que estaba en una al-
cantarilla. 
Efectivamente, en la mencionada pla-
za, y en las inmediaciones de una boca 
del alcantarillado, ihabía congregadas 
cientos y cientos de personas, que, asus-
tadas, oían de vez en cuando los lamen-
tos lúgubres do una persona que sin du-
da'se quejaba desde el fondo de la alcan-
tarilla. 
Tan pronto como llegaron los bombo-
ros a la plaza de las Feñuelas levantaron 
IvB losas que cerraban la entrada do l a 
alcantarilla desde donde habían oído los 
lamentos humanos, y tres o cuatro hom-
bres bajaron para auxiliar a la persona 
que se quejaba; pero la sorpresa del pú-
blico que allí se había estacionado, intri-
gado por los lamentos, fué grandísima a l 
saber que los hombres habían recorrí i lo 
lar^o trecho la alcantarilla en varias di-
recciones sin encontrar a nadie. 
L a Policía hace gestiones para averi-
guar qué pasaba en la alcantarilla. 
VVWVMVVVVVWVVVVVVMfVVVWVVVyVWVVVyvWVMlMr 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
VVVVVVVVVt-VVV^AAAArtAAAAAiVVVVVMíV^A/VVt^/VVVVM» 
A T R E S S I G L O S F E C H A 
L a t u m b a d e C a l v l n o . 
sacado en hombros, 
MADRID, 11.—La Comisión de Tarra-
gona que se encuentra en Madrid hacien-
do gestiones para la realización de la 
Fiesta del principio de autoridad, ha vi-
sitado al Rey para invitarle a que asista 
a dicho acto. 
E l Monarca les anunció que concurrirá 
el ministro de la Gobernación. 
Los visitantes salieron muy compla-
cidos de la entrevista. 
* # * 
Una,Comisión del Madrid Fútbol Club, 
ha visitado al Príncipe de Asturias para 
entregarle un pergamino nombrándole 
presidente honorario. 
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E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O CANTABRO str-
Ifftne! hgg^r tonstar: APARTADOj 62, 
Pareja agredida. 
BARCELONA, 11.—A las nueve y me-
dia de esta noche, una pareja de Seguri-
dad, que había comenzado a cachear i 
los transeúntes en la calle de Milá, dei 
Paralelo, fué agredida por un grupo qu« 
hizo sobre ella varios disparos. 
Los guardias repelieron la agresión, 
•mtablándose un vivo tiroteo. 
A consecuencia de los disparos resul-
taron heridos los dos guardias y una mu 
jer llamada María López, de 39 años di 
edad, que tiene una herida, con orifler 
de entrada y salida, en el pie derecho. 
Los guardias se llaman Pedro Alcaraz 
y Tomás Tremen, ambos de 30 años de 
edad. 
E l primero tiene una herida en el an-
tebrazo derecho y otra en el muslo del 
mismo lado, y el segundo una herida en 
la región mastoidea derecha. 
Caravana accidentada. 
' A las nuevo de la mañana salió una ca-
ravana automovilista que se dirige al 
Mediodía de Francia, tomando parte en 
ella 21 coches. 
Uno de estos, guiado por Ramón Per-
maner, chocó contra un árbol, resultando 
muertos el hermano del dueño del auto 
y el redactor de «El Correo Catalán», se-
ñor Casal, y herido uno de los ocupantes 
del vehículo. 
E l coche siniestrado era el señalado 
con el número 7. 
L a caravana continuó el viaje. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXM/VVVVVVVVVVVV^ 
UNA P R O H I B I C I O N 
E l t e a t r o c o m u n i s t a . 
MADRID, 11.—La Dirección General de 
Seguridad ha prohibido la representa-
ción de la obra titulada «La voz de la 
vida», que debía de estrenarse mañana 
en el teatro de la Escuela Nueva. 
L a prohibición obedece a que la obra 
es considerada como peligrosa para la 
tranquilidad social, 
larliando con el Rey. 
Luego s© traslado a su despacho 
-Jiñcial. 
A i l l iw ' lh ió a. uihia O H I I Í . M Í - ' M I (! • da? 
mas 0!i;g.ainiiza¡(k ira.si ' de la Fígsrai do. 
Vulund:!.d, que- aC ce l eb ra r á cu Ta-
' i iai jcm-
1;..-. ipués Je vis i tó d scci ^ i r i o de la 
agiación disl BraETJ. 
(.u.:'•'¡•do el í.íjficr All '-iulc^i. 'aza c né-
jibió la- viilÉálja da le© pSítfilódraaja ly* 
iiió cuenta, de las. aiutienioras nótiibir.ia 
A ñ a d i ó que ed Coiusejo de nimkit.ro:. 
'inujnicia.do para ed kuicis sta ceilebcara 
i i i l a finca que el presidente posee en 
loiiiiJeaa. 
L a c(mvier.suiciió(n del jefe dH Go3>j r-
1 0 con los neptóe^lipaa'te® de la l'r.uV 
lá atóoayó orí l a fedha de auap. ' l - n i 
lie las eesionios de Coxteis. í 
Eil soÉcs ' ' AJlemdeiaálliaaa.r d i jo son-
,^3fld(K • • 
—Hasíia el 25 de j u l i o no puede ha 
êir g r an calor; pero ai a;pii¡e!ta aule-
<".a v.ei . M I I O I l o q u e se detenniuia., por-
gue iiiiiiats v i v á i s , es .ijiyrjudieijail y .i>traj-
oliveni- .¡lí.r. " " 
No \\vuy que (dvidar—añaidiió—iqu', 
'as Cortéis íuueioma.u diside el mies d' 
ítt y qÚiQ Se ham api ohado va;i'i;r 
ayeis; pero ed p a í s cpii-^re qué se co-n 
i i i ; i i i en real idad los proyectos d; 
.ríunsiportes y Obras p í iMe- i : - . 
A l Jlega.r aqaií, cil piresiidente ae des 
sidáó de los periiodi^Uis. 
. En G o b e r n a c i ó n . 
A la h o r a hiabituiaJ roclibió hoy et 
uinisitro de l a Cobennaiciwi la visíti 
íe los periodistias. 
T/a ©nii'Jayáiata.coíi el conde de B u ^ l -
i a l fué br&vie. 
•Ley di jo eil ndnj j í t ro que no tiem: 
ransoeaiideniciJa aJlguna l a confeiieincia 
'itirt ayer tarde celajitró con ;ei afeflqf 
^flliísndiepiailaze.r. 
Nicrí •eniacinítaiainiicisi—iañadió^-ein ei 
• Í I U M I O , y al pii3isiiídiein"tie ine inviitb a 
ar un p;¡ .'o sp un autoinióvLl per el 
?£U'd0. , 
fs--.í-.igu.ió diri.?,:|lo—qnie ha-
4ani,o|.s de asmnitos .de ae tua l ic íád . pé-
é sin t r a t i r de cofias, cpCte pnedain 
'ii-oduoir sucesos pcilitiieos í'nirnédilatO'S, 
Ujum v v. dicho es ta í el coriáe de Bu-
radlail dió por t.e,rnM!ua.da su.coaiviars't-
iiéu y deapddió de los periodlgtias. 
El ?ema del d ía . 
E i conientano poli)ico del d í a ha-
girado alrededor d d cierr-j de las 
Serles. 
i . : íjlecdaración del conde -Ir- Uon.p.-
aomes de que s e r á cerrado .ei Parla-
¡rieuto a lin de mes y las declaiacio-
ne-i del >oñO'i' V i l l a n u . va, I MU sido ob-
jeto de miuchos coniieTitarios. 
S ' d-.e-if l:.'.ii:.leéii que el presidente 
del ConiSéjo 'había, sido-niiiiy poco ek-
pJícito e.l hablar con los periodisitas 
diel- cevrojr.zo a !e;; CkxrteS, -pue» dijo 
que c.'i.ev c- n.t.u i.ua rá 11 j'.blerlas turda 
• I p ñ d mies próxiino'. 
, Esto parece liniposible, puesto que 
la, n iayoi ía . de los dquiladc? cstiniii 
qtie szi-á difícil l a ü.p.robación • de toja 
pro y oietos del i ni uist.ro de Foj i ienío en 
ta pV&faéÚi etapa par l iunenlana . 
Los dii ¡it;i(lr.M djtd&n epato va si: ndo 
den'labiada, l a rga la etapa y que rllos 
t'oneu la enlpa, de ciue l i a r l a abura 
no 'h'.'.ya hecho el Par lamento labor 
pi ÍM I 'Jeta e'^una. 
P.elii- 'éndo?e a les planes del luinis 
Iro de Fomento., dicen los con ¡i en t a r i s-
taí- que pareo? imposible que, sean 
aprobados'antes de fin de mes: 
! ¡ co l a d w - u s ' ó n de la total idad 
se invci í i i rá niiás tiempo que las se-
sioneti que quedan ]w>r (vlebrai en es-
te- un - . 
Se espera que esa d iscus ión sea 
niiuy larga, pues- hay que aclarar inu-
oílicn cxtivinovs y pun.lualizar otros. 
En cm-nta a. La a-'-tiind d©] ni inis tro 
de FoiKicn.te, se osipera-con gran exjicc-
tac ión . • • . 
Fi máiFbés i n l e i ^ c u d i á e l mai quesee 
V^Jteirpa, consumiendo «d pr imer tur-
n. 
G I N E B R A . —Un individuo llamado 
Speyer, de setenta y un años, último des-
cendiente de Galvino, ha revelado en e l 
Consistorio de Ginebra el lugar donde 
se halla enterrado, en el cementerio da 
Plain Piáis. 
Temiendo que la tumba de Calvino 
fuera profanada, se le enterró secreta-
mente, sin dejar ninguna indicación quo 
marcara el lugar de la sepultura. 
Desde hace tres siglos, solamente co^ 
nocía el secreto la familia Speyer. 
N u e v o s c a ñ o n e s . 
R I O J A N E I R O . — E l general francés Ga-
melin ha realizado la experiencia de unos 
magníficos cañones, último modelo, en 
p ^ * ^ ^ ^ r ^ t e k d ¿ " y ¿ ¡ ^ ¡ p r e s e n c i a de las altas autoridades railí-
" iés inb- rv . ' ndrá el s e ñ o r Laslres, ig-'^ares, 
R N U V I I I . — H A G I Ñ A ' ¿ . 
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I M P R E S I O N E S D E U N S O L D A D O 
E l r e g a l o d e j a b a n d e r a -
Es ri)eoe|eia,nk)i tóiflilltirar en el ániimo 
de uma pejqueíi'a pai te del pueblo que 
BLO lio h a acertiaido a coiii'üpreiider. Jo 
laiamioso quite meíea ina 'lia obra de re-
giailair l a ensiefiia queiikla de l a Pa t r i a 
nú. jieg'Lirüeaito die Valeriicki," y a que la 
aiptuiaA-, poi- el t r a r u s c u i r s i O ' didl t iempo 
y las .a ' 'ares de lia v i d a , n ü i l á t . a i r y do 
oa impaña , se eucuon.'tra estropeada/ 
apiiqrQ«e rio p<oir eso diciau s u s ' c o i J u r c s 
die yangire y oro el oiulbargiar luttésitaro 
< i iazón de p l - a r c r ¡ufirafó c u a n d o m 
¡iiLto, diesaíia.ii;d(> a l v^iexito, itodcni )55 
ver la d e s ñ i a r pea- l a óalle, segiuidá 
siienuprfi por sus celosos y ñ « l o ( s gm-r-
diamea, tos sniklados idifíl 23 de l i -
nea. 
Siempre al puelulio de Saiili i i i idcr d e -
moistró (au ihjdailigiiiiia y apoyó ••iwui.io 
nedmidase en h^iuefk in- déJ desyaíliiií), 
su aimor a La c a í i d u i d y a las insbiiu-
oiO'UBSi, pues ; i iu iu . i i i . l ; i -a ,b | . ( i s l i a n M Í d . i 
las inu-estiras de gen*-iroaíi(Ui¡d y d("--ui-
t e r é s que sSeanpne p u s o de mainiifíiesti.^ 
JiiernHK-ja-f; c.i.ailil.dian'les que nipi toidofl loá 
piu-.blo pbisieeffi, y ei | una abría eoino 
esta no fallitará al m á s l i r tuo laippyoi y 
s o s t é n die él, en la, quio ¡se t r a t a die rn-
gpfliaír la rapiresenifeicáaiñ í n á s giéniüítia 
de la I'«1,1,1!]a ail . n ' ^ H u i ' - u i l o q u e baaitos 
nñios guaipneoe o s t a pliáaa y qm-p p a r 
cnifyo mabiiva• foinma pornte d e l ^ar d e l , 
v e i u r i i i d a i i i ' o . 
Y nb && que yo' temía qnie parqiiQ 
faillo ed p e q u e ñ o óbolo de esa reduci-
dískii:a pa l i e deil i i i U ^ h l l o que i g n c i n a . l o 
f>-iiainidiii>so dieil liomieniaje vaya a fra-
¡aáiaair és te , ai ñ a que * vería, guisii".^-
que todo el pueblo en miasa, y coi n o 
l a p. í i iniátksen las recursos de 
i-ual, aeudiiioge con eirtusiasino a la 
MiscriiHiión paira negiaiaíF l a l>an.dei'a. 
en l a qu ê va conioentraido el sentir del 
niliinia, niaiciioimíul, se reflejian en ella tais 
v i r tudes d e este pueblo que sis l lama 
Espafia. s a i i K > por su hidalguía , , gran-
Jcfie po.r su hiatoria, qiuc t o d a v í a válbvfj 
y rcitnin IKI eocn esiiuu'iudio, saus g l o r í a s , 
SIUS ihaza í ias y pi'oezas, que no caben 
y a m dá libna de ta His to r i a y quo 
por tioiquiiara ñaafafeio su l 'a . i i i iora, p in-
(•'•laida d." s a n g r e y oro, ooilcres que 
ííeptófienlfeni Da sangre que sus bijas 
viile.rten pea* ella., y las riquezas que el 
Bualo pa t r io euciienra. 
Sn couvtiMiiipl 'aich-n tje-bs díwiiciia.r, 
en Í^I coiay-ón de todo buen' c¡iu diada-
j io , si.-nt]límenlos inkbles e inupiregna 
dag d.i';l ipa.ti'¡iu1;¡sni;o i ná s íej 'viente, 
ruaiinlu erguida y {i.rr<kga.nb> l a . v e n i o s 
iiiudear al .-•.uplii deil eéliro, envki.iulo a 
Qos soldadas que par ella lucluan m u y 
flieijas, i c o i K i n i i K i t a i u d o huinus \t:w.i m 
Píatnlia, su ai!1,]eiilliii', . s u s , c a l l e é i s , y a 
noy otros, ios s o l t l i i M l o s que v^eniimias a 
iixetassff esta, g u a u fauiiiilila que se llaima 
la. niiilikim, e n i i . a , r g a , i i u e s t r o ¡tniaui y 
se envairdecie u u e - i l m "^iM'rM.u cu los 
canripii'S d e kailalla, a;i v e i P Í a , e n a . l l o , 
¡diesapair al vienta, «uviiámlonas. em^T? 
g í a s y esperanzas que iuac^n d e i l s o l -
diflidO' león paira e l e i . i n b a i e . 
Si l . i e i l <Sáe |ii!'da,7.o da tellá a n i a . p i ü o 
y enicaini,ad(» no tdiane vail"H- inatrri .al . 
p a r a nosoltrois, 'los soldaidos, 63 una 
'joya iuaipreciablie, no hay oro- para , 
cioaniprairla, pop ella. no« sacrillicánicrí 
giustosch» y poiP l a hanídara liemos 
bho e l jm-aanenito d e defnmli i l a h a - i i n 
perdea'"el úlliiimo .fuli.--.ido d e nuesilia 
•«xá-sten-ciia, l a n l l n n . a g©éá de une.-.na 
eangire, y a l a cual i n o r i r í a n i o s a . | . . a 
zajdo(s, liemos de o rgn l ld -y pla ;eer iáfí-
fable. 
Efiltas isentimiiienitas paca pa.iUie de 
Joiudadanos los expenimienitan; pnéis s í 
hieai anuan a la baniderá, toape faftíi 
ípaa^a quiererla m á s ilnbanisániente eri-
contrarac en el ca,ni¡po de batalla, le-
jas die los suyos y Urente al enem.Lgi 
¡que aoeahia, y a, su laido, cita., que nos 
íiílipanta, liníusnde á n i m o s , da valoi-, 
anyecta energia.s y a r d c u r . y c u a n d o cu 
iel íragoa" d e l combate iiiueslro á n i m o 
¡deóale, nuestras fuerzas se agotan, 
niiiranla, que ella, ñ a s l a s d a , para fcji-
ichiair. Ella., on el cairripo de Palalia. . - a 
i a s horas a i u K u r g a . s de d o l o i r y angus-
en el camipo de bata l la diapuesltas a 
verter n.uestra sangi'G par l a enseña-
que .ol pueblo de Sa-ntunide-r t r a t a de 
regailiaij-nos y que sab rán , losr soldadas 
de Valenicia del'enidienla,, ya que a s í l o 
hemiois j .urado .a D ios y p ron meti do a-
.iuesi.ru P.ey. 
B l pneblí» éé .Santander, el. vecimda-
rlo de esta hktalga, y noble, ciudad, 
dicMiiiu-estra con su obsequio el aipirecio 
y estiimaición en que tiieiue a, .su^ sobai-
dos y In co/iiivenicklioi (pie esitá de que 
aoonos djiÉnOfi de hall l i o n i e n a j i ' , Jo que, 
.«gradieceiuos sinceran lente; peax) se-
na, asi misino, que t an ib i én esto® sol-
dados que l levan eil leinia, die " E l !)>;-
íensor» qu!i"iren al pueblo, que wiiem-
fure les dilatiniguie en -su apniecio' y con-
•i'iíteratí'loines. 
Si el p i K í l v l o de Sainiander lua siabid.) 
intenpretar su caí r iña, su a.feeto e i lu-
sión por la- b a n d e r a , , bien tran qm lllo y 
conliado ipiuede esta.r de qoie I O B sol-
dados deil. reginilenlo de Valencia, sa-
b r á n .li'b-üileir, b a s t a , perder La vida 
e n la ileniianda, a esa bandera que se 
nos regalía,, en la que va oneenrado el 
senltlir d<d. piueblo santandeilina, se 
no-s hace, el iv.uailo. id oibslpqmlo m á s 
precitado- que se puede iiacer a nn 
ini-en soldado. 
José Gutiérrez Soberon. 
sargento d-el regimiento Valliencia 23. 
Sa:ntandei-, 11 de jun io de 11)21. 
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E N C A V i E D E S 
L A F I E S T A D E S A N 
irroquiiail con pláit.icia-, a 
L d©'-oatequesis: a las on-
En el pintoresco pueblo de Caviedes va 
a celebrarse este año la fiesta de San 
Antonio con esplendor inusitado. 
En la preciosa iglesia instalada en el 
Monte Corona, t end rá efecto, a las diez 
de la m a ñ a n a , una misa solemne, en la 
que oficisrá de preste el virtuoso e i lus-
trado regente de la parroquia de San 
Justo y Pastor, don Sinforiano Traspues-
to, ayudándo le de d iácono y subdiácono , 
respectivamente, don Mateo Escajedo 
Salmón, profesor del Seminario de Cor-
bán, y don Casimiro García, p á r r o c o do 
Escobedo de Camargo. 
La misa se rá cantada por señor i tas de 
la localidad, e n t o n á n d o s e la de Angelus, 'ñijeira spcaión 
aián que l a Cüngrega.c/ión de s e ñ o r a s 
dieil A lumbrada y Veda al Sant ís imo-
aeletaranv, niensuaiiiniente; expuesto Su 
D i v i n a M-ajestad, se r e z a r á l a esta-
ción y EGisaflliia y se h a r á u n ejeircicio 
do m e d i t a i c i ó n , ' t e w n i n á n d o s e con la 
bendiciión y ¡reserva. 
Die semana de e n í e n n o s : don M o i -
s é s Solaa", Ruamiayor, 39. 
L a Junta parroquiial se celebrar;'i a 
las once de l a m a ñ a n a en el convenio 
die Riuamenor. Se suplica l a asM.en-
ciia. 
Core-ola cien,—Misas a las seis, sie-
t.-, siiate y inedia y adho; a lais ocho y 
ineidiia, ili 
las diez, 
ce, anisa rezada y exp l icac ión docti'i-
na l . 
é&F l a tarde, a las siete y media, 
r i K a n io y leotuuu, y Via-Crucis el vier 
neg, co-n ej-einick)- d iar io en honor del 
Ságmaélo C o r a d ó n de JesRís. 
Los d í a s kubara.bles h .abrá misas a 
lias boiras siíguienites: - s?is y media , 
siete, siete y inedia, ocho y odh.o y 
nliedla v iMi.ce. 
San 'Franeisco.—De seis a ntove, 
miisias reza días ca.da niiediia hiana; a 
las nnev-, mi>a pa.ii 'oq'iial, con pla-
tica,; la de s i -de y inedia, con acomira-
ítaimáenltó de á r g a n o , y en l a de o&io 
si&rá ta, coininnlón general de los cen-
in 'sibilas tei-clarios; a las dacie, misa 
.rezada.. 
ron- la. taj-die, a las siete, e s t ac ión , 
«•osa.uio, ejiemicáo de l a novena a San 
Abi.tóiriiíb die l ' a i lun , c á n t i c o s y sarnaur, 
a has úicba, ex|)OSiic.i<'>n soilemne die Su 
Di vin a Miájéfiitaid, Corona y. breves 
p-ailabras que diriganá el excelentisii 'K-
s e ñ o r obispo de C ó r d o b a (Argentina';, 
t e i rminándoa ' ! con J>Cinidiciión y reser-
va. ' 
.Anunciac ión—Misns desde las sei? 
y inedia bcasita las ocho y media, caita 
in'-dia hora ; a las1 nueve. La niis«i. y^-
n ¡qui' i l , con exp'lllcacli'm di-?l Santo 
Evaíngel io; a cotnltriinuiaioiión, caiequeisi51: 
Opira ' i l iños; a las once, misa rezada y 
cateq|uesiis pa ra adailtos; a las doce, 
nlisia, rezada. 
POET l a ta,rdiR, a las sieite, se. reza ra 
eíl s-iinto reí-inirio, novena de San A u -
to.! fio y cán t i cos . 
De semanía de enifeimiosi: don C é s a r 
d e l i a ro , PiadiiHa. 4, segundo. 
Santa Lucia.—Misas de sois a nue-
ve, cad-a míe dia hora, y a las diie'Z, on-
ce y doce; a las nueve, l a misa parro-
quia l , -con p l á t i c a ; en l a misa de on" \ 
eaitequesis pa,ra adultos. 
-Por l a tarde, a iais tres, expfldkSaewfl 
m\ f:.a:',er.ipimo- a lo® nulos; Congraga 
ciik-n de H i l a s devotas de Miania a las 
cuatro; a las siete santo- roisainio y 
a p t e b del mes del Sagrado Cora-
zón dé Jesiis. 
M a ñ a n a comienza l a novena de San 
/Antonio- de P.aidna. 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
ve, misas cada media hona: -á las 
f«is y miedia m á á a , eieiroioio del mes 
a É Corazón ele J e s ú s , con plá-tioa y 
cán.t'eo.s; a • las cebe, misa de c.ann-
n i ó n genenal de H i j a s de María , (pvi-
a las diez y media, m i -
La oración sagrada es ta rá a cargo del s* «ó C o n g r e g a d ó n de Luises y E.v 
tiam.isilaos. • . 
[ p i a r la. tn.rde. a las sfete, f.upclún de 
Hij-as de Man-ía fpri inera sección) y 
•okMioicio del mes. de i=u,nii,o, con eoopo-
• ilición de Su Dlvin-a. Majestad y phi-
iiica. 
R u é " Conejo.—Mi'ia-s desde las 
seis a las nueve y media. 
I'e.-r lia torda, a las aileie y media, 
roriai io y ejercicio, a l Corazón de Je-
SQS. 
San Miguel.—Misas a las seis y a 
las- die:-'.. ci-.fa ú-ltiniia con p l á t i c a sobre 
efl S-aigra.do- Evangelio. 
'íP'.órr lia; 'ítaitide, a las dos v miedla, 
n iño? . 
capel lán del pueblo do Mazcuerras, don 
Indalecio Dalbás. 
Para asistir a la solemnidad re l ig i sa 
son esperados los pá r rocos de Roiz, E l 
Tejo, Trecefio, San Vicente y Lamadrid . 
Por la tarde, después de rozado el san-
to rosario, t e rmina rá la novena a San An 
tonio con gozos y cánt icos . 
La fiesta profana promete igualmente 
resultar esplendorosa, e spe rándose gran 
n ú m e r o d é romeros de Comillas, Cabe-
zón, San Viconto de la Barquera, Cóbre-
cos y otros lugares¡ l imítrofos . 
Del resultado de esta festividad ofre-
ceremos una información a nuestros lec-
tores. 
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V I D A R E L I G I O S A 
Guardia de Honor del Sagra-
do Corazón de JeHis. 
A sus aisoi iláidóis invita ,ia jun t i á di -
ivellva, de rist-a. .Archkoifradia, al i r i -
dÚO annaJ. (me l'-inlirá lugatr los d í a s 
IT',- 1H y If m) m-es, co r rkn l . - . 
A i a s siete y inedia de fca n u i ñ a n a 
sajrá la. miisa y por la tarde, a lals Síi¿-
I ', iéfcpofsiliaiÓíB del Sanlbliiino Sa.e.-M -
in,"iií.o, e-I aeli'-ii, l íoisiario, ejerelc.'o tlel 
tltidiuo y s,-i nilón, (pie. pi ' tdi icará l i s 
h] -s di.a.si el .-•i.-ño-V !icein.ia.d.o. don .loa-
quín l'.eila.yo. ( aip-'llan d.e las I lie-'in.i-
iHitas die IO-SJ ancianot-i, terniinánidos ' i 
eon lia. reservia,. 
Ed deniiingo- l!>, úMiiaiao día. del íri-
diito. s.-'i'á la camnihilan gemeraj a, La 
mis i, de ilaiá s.k't,<- y niiedia. y por Ja 
larde la Ilendielón con el Santisiioo. 
•diada póir el ilusil riisimo (-'.•ñor vicario 
eaipilnlar. 
A todas k is fiinicioneis se. e n t o n a r á n 
•oapilieacii'iin del Catecismo' a. 
y a íiais M:.'t,|.,. función rejligiosn, co-a 
ne . -Miio . .-¡-••relcio. del mes del Sagra-
d o Cora.zó.n d e .le-, is, p l á t i c a y bendi-
ción con e l Santíisinio Sacraniento. 
b rnsiiiáindose con c á n t i c o s de circuns 
taihiciiais. 
En- el carmen—Mi:--:a,s rezadas de 
sicfiis a diez; esta ú ípmiá con ó r g a n o . 
Por la tarde, a la.s sllele. Dosa.rio, 
<>¡,erc]ii io -r-ul iSaigrado Corazi'-n de . 1 . -
siis; aicto seguido exipo-Hh-inui de Su 
l óvó i a Ma,¡. -il.ad, vls-M.a, y bendki lón; 
lai finial se c a n t a r á l a Salive pmpubir. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
,a las ŝ lPî 'é, o-'ilio, nueve y diez. 
Todas laia kurdies, a las odio, se re-
z a r á el sianlo nnsaiio. 
LoS día.s laborables se ce ieb ra rá la 
saftiittíi miisa a lafei o r lm. 
J o a o o í n M e r a c a m i f l o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
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premosi:,s leant.icoisi, cauijpueiaiejs para 
e.sla. Ai'c-liiiicoi.radiía, pOír un escogido 
eeiro de v o r e . s y o i Kpiieiwt a. 
Se iiniponilirá la, niiMlalla to.d,aiS las 
i l anb .s de- 'pués de l a , l'unclóii a qnien 
tía,, e s t á a nuealiro lado paira, mi t iga i - i0 desee. 
Qiuest/ra,s penas y cuando los ardoro-
Oatedral.—Misa.s peaflidais a laig seis, 
fiáis y médki,, sietie, siete y media y 
oinli-o-; ia las nueve, la conveutuall: á 
eias rayos del sol queman nuestra 
¡frente, al l í e.-ilá para, cabijiaruas bajo 
su sombra, eonsoladnira:; hace faita i m dcoe, misa reziaicla, Po.p l a t 
¡ser soldado y bab'M-se eneontrado en I a. bi-s ^ciratro^ y media,, roeiairk). 
¡casos tales para conuprender lo subli-
anje e id'mil ftie es ésa -bandera,, pü-es 
lea ella,, ai jieieair, vemOiS nueistra Pa-
tr ia, y hiagiair, y má.s se siente c u a n í o 
rrtáls lejos nos encontiraini.os. 
Eisto nos dicen nuesil ro-s -co.iMKon-e.s-
Sanlo Cristo.—Mknhs .a, las sdieite, sie-
te" y media, ocho-, ocho y miedia, diez 
V on.re; a las ociho y mediia, ta j iarro-
quiail, con pl.Vtira: a tais diez, misa y 
cenfeireniciia. pa.i-a aidul'tof?.; a, las one-1, 
mi-sa reza.da.. 
I 'or l a tarde, a las tres, oateques-is 
pa.r-a, Lo® n - i n o s d e la pair.ro.quial; a las 
jdie «cuidadas caando nos encontranios siiele y invilia d a r á jnlncíp.io la fun-
CITÍÜGIA G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer , V í a s U i r i n a r i a s . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10. L0—Tel. 170. 
R M o R a í z d e P e i É 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a Facu l tad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
> — — 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri-
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a una , 
H E R N A N fiORTES, 2, V 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
La Asociación general de Ganaderos 
ha tomado el acuerdo de celebrar en Ma-
dr id , durante los d ías 14 al 21 de mayo 
de 1922, un gran concurso de ganados de 
todas las especies, ya que el año actual 
no pudo verificarse por la anormalidad 
en los medios de transportes, entre otras 
causas. 
En el concurso h a b r á secciones impor-
tantes de Avicultura, Cunicultura y Api-
cultura, y completas Exposiciones anejas 
de maquinaria agr ícola y de industrias 
derivadas de la leche. 
E l programa c o m p r é n d e l o s siguientes 
grupos: ganado caballar de silla de t i ro 
y de servicio; ganado asnal, vacuno, ra-
zas españolas y extranjeras; ganado la* 
nar, cabr ío y de cerda; perros dedicados 
a la custodia de los ganados; avicultura, 
cunicultura y apicultura; subastas y re-
mates de ejemplares selectos de todas las 
especies; industrias derivadas, acción so-
cial, etc., etc. 
E l importe de los premios en metá l ico 
excede de oJO.̂ OO pesetas, y a d e m á s se 
ad jud icarán numerosas medallas y obje 
tos de arte. 
El programa está redactado con tal am-
pl i tud , que al citado concurso p o d r á n 
concurrir , c o n inscr ipción adecuada, 
ejemplares selectos de todas las razas 
y extranjeras. 
El gran certamen t end rá lugar en la 
Real Casa de Campo, local espacioso y 
admirablemente situado, que Su Majes-
tad el Rey cedió con tal objeto a la Aso-
ciación general de Ganaderos. Hay ya 
construidos buen n ú m e r o de pabellones, 
un soberbio edificio para las oficinas y 
reuniones de los Jurados, depós i to para 
agua, pista, etc., y con t inúan las obras 
de edificaciones permanentes con toda 
actividad. 
E l programa y Reglamento del concur-
so se facilitan a las personas que lo soli-
citen en las oficinas de la Asociación ge-
neral de Ganoderos, Huertas, 30, Madrid 
y en las Asociaciones y Juntas provin-
ciales de Ganaderos. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Una bola. 
E l d í a 7 del coiutilente, y en l a p i u -
toreisra v i l l a de Oahrales (Asturias^ 
se ce lebró el enlace nraitrimoniial de 
l a cncauitadora sénorKia M a r í a del 
C.arinie.n Sdaiiiótn Moradiiollos, con el 
probo encarg-ado aduMmiliStrativo de la 
S; r iedad anónii iua ••El-cclra de Vios-
.ni'" don J é s ú s Airgos Amor, hahiondo 
siiln apadrimaidos por el respe-tahle y 
dtatmííuiido in.o^.niionMli'ireicLor-gerentc 
de diicha. SooLediaid don Manuel Ghetha 
r á n Pasadas A- su U-'lla esposa, y ben-
decida su u n i ó n .par el virtuoso saceo 
doto don Ricardo Día/., 
DfSiSippés de la ceremonii-a, tanlto •: 
és tos , cama a los numerosos invi ta 
dos que asifliieroiit, los fué servido ur 
esjpljn-diido alimiuierzo por el restanirS-m 
«Cantábrico"' , de Santander. 
-Con tam faiusto matwo, los navios 
iv-iriliik-ron infiniidaid de regalías y fe-
.l-ifiia-c-in-n-'-s do sus nnmerosafii ami-v 
t.aidoisi, saliendo átelo siegnido a reco-
i-ner vani-as poliJiaieionieis d o - E s p a ñ a . 
N'cw:¡¡trois tiiniblián les díisieamois una 
iiiiloinninahlie y venturosa l u n a de 
nuind a t an feliz paire] a. 
Viajes, 
Hcunos tenido el placer de estrecbar 
l a mano del siniipático1 é iliisitnicb,> lun-
riiniaian do l 'n ' ic ia . don Piudcnclo 
R o d r í g u e z Cbamoiro, comisario de Po 
l icía que fué dé o«ta poblac ión y que 
alun a, di e m p e ñ a 'dicho puesto en la 
Casa Real, 
ABASE DE 
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I N S U B S T I T U I B L E EN 1Á 
D E B I L I D A D N E t t V I O S A . C O N V A L E C E N C I A S 
F A T K I A f í S X A É IHTELECTÜAL.INAPETEHClf t .ETC: 
F U E R 2 A v V I G O R 
A l<»s cciegiados y al púibbeo, 
Habiendo depuesto su a. l i ' m l de re-
ba ld ía y dcí-obf-dientia a las ó r d e n e s 
del Colegid, y rerono-cido- la rec t i tud 
die és te en defensa, de las interese® de 
la. i'law.-. úanl nido- re.lia,bilita,dofi los 
sefioreis dan Cii-r'ardo F e r n á n d e z Nieto 
y don J i i l ián üalleNteKi r-ianco, re-
anudándoifc-Je con ellas las relaciones 
profesi . l o s — L A J U N T A DE GO-
Ü I F - Ü N O . 
El s eño r Chamorro péam^necesá '¿¡i 
Santander uno® d í a s . 
Nuestro- cordial saludo. 
A n t c n i a s y Antonios 
Ma.ñana , por -or el día, de San ,\n' 
tonio, celebran Su tiesta onomást- ' 
las se-ño-r-itas de Rodr íguez , Lavíti 
Nova,,!,, Ta talI , Alvavez y Soto, y j ^ ' 
señoiv-s F e r n á n d e z B a h i d r ó n , LigfiA 
l l o i i e r a , T a z ó n , H imlobro , Tniei)a' 
L a m e r á , Fernán .dez , 'Vedilla., l.á{4^ 
Casialís-, Tra l lero , S n á r e z . Gómez r,ai., 
c ía , Felgnera,, ('iai'wda, Corasí ¡¡jn, 
A.ll'-ordi. P é r e z del Mol ino , B'iancoy 
Ine-ro M & T Í I S , Espiga, López Lóriga 
del Campio, Rabinos, Gut ié r rez Cossjo-
Péi-.-z Cgai l - ' . Ma i i l ncz Zorr i l la , . \h ,J 
Vallina,, PosadÜlá , Gutiprrez, rAH[][ 
'fiMi Ca rdón , .lunco, Valle. Re.slc-|-,(1, 
que. cibea. Meiiciuicia, Cuetos, nuetsro 
ri'do- diierloi", s eño r Mori l las , y o f j ^ 
tfiiüióhios que no rreardainos, j hora. 
Envj.ains a todos nne-Sitra sincera 
I ]e¡t a,e]ó,n. 
Enfermo. 
Desde Irace varios d í a s se en^uenti-a 
enfermo de alguna gravedad el ostu. 
dic«> joven Jeaus ín ¡L^iprosa. Méndez 
hijo de nuestra, asádíúa cdíabdraidora, 
doña Encii i nacJs'i.ii. 
Cclebran'emos sin^ieramiente su p.-r^ 
to r.",sta.blft(.-,iiin.Lento. 
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UN P A Q U E B O T E HUNDIDO 
N u m e r d s o s a h o g a d o s . 
ATENAS.—El paqjuebote «Dubuli.; 
na», que v e n í a de Es in ima , cho-lú .-un 
un.a m.ina, y é n d o s e a pilque. 
De 240 pasajeros qiue llevaba a bcr-
do, ®o-lame.nte dos h-ait podiida ser sal 
vados por el acoiraza.do "Lemnos». 
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LAS C L A U S U L A S D E L TRATADO 
E n t r e g a d e u n d i r i g i b l e 
PARIS.—El per iód ico *Le Journah di-
ce lo siguiente: 
<Con arreglo al Tratado de Versallesy 
a la ejecución de las c láusu las del ulti-
m á t u m , en lo referente al desarmo de 
Alemania, el Gobierno de Berl ín nos va 
a entregar un nuevo di r ig ib le . 
Se trata del ae rós ta to «Nords té rm, que 
actualmente está en un hangar de Fríe-
der íchshaffen, y cuya nueva estación 
aérea será Saint Cyr, donde se ha rán car-
go de la nave aérea tres oficiales y diez 
suboficiales, que fo rmarán su tripula-
ción. 
Estos oficiales y suboficiales han sali-
do ya, con objeto de traerlo a Saint Cyr 
por la vía aérea. > 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x \ w 
P L E I T O R E S U E L T O 
E l R a c i n g c o n t i n u a r á 
e n l a F . R . N . 
.BILBAO, 12, (tres madruga.da.-
Esila noche y con asistencia de los efe 
legados de Hados los olubs, que actual-
nen.te íiiianen reipi'ieemtación en l a Jim" 
:.a die l a F . R. N . , ha celehra.do ésta 
ses ión eoctraordinairia convoca.da 1 pÉ 
ta t m t a r de una prcipoisición prdscli-
tada por e l Atlhatiic, referente a la se 
p a r a c i ó n del Racing de i a mondleiiri-
da ent idad, adini't.icndo y a g r a d S É ^ 
do las explicaiclones dadas en l a oaj"-
ta dirlgiida a l Atllheti-c, prom¡et.iiáffáé 
reamudar las rel-aciiones aaruiistosas en-
tre -ambos clubs y rogiíúndo que, por 
eil b ien de amilias Sooledades se aucer-
de l a s e p a r a c i ó n del Riactoig d.e la F-'-
daraciióQi Region-al del Norte. 
Expuesto el asunta por el preside^ 
te se proanovió u n a largia discusión, 
durantie l a cual piidiió el steñor Gatlé-. 
rrez, representante deil Deusto, que se 
vo tara en pinimer l u g a r el no Ira. Iñg'w 
a l a p r e s e n t a a i ó n do seanej-ante p$1 
puesrt̂ a. 
Per fin, teniierfido en cuenta los ¡ífc 
dipientíiblies derec'os de cuaUfii-i-'' 
Oluib a prosientar las propositoioffi^ 
que estimie conveniienites se aicaivlo ( 
poner a v o t a a i ó n l a deil AtíihetiiC. 
VoftairoDi en í a v o r de l a mima, e' 
Atilhietiic, el Eiranid;io y el BaraicaiO^ 
en contra e l Arenas, el Deusto, el Ses 
fcao y el Racing y se abstuvo d F0""' 
tuna., quedando, por tanto, desedha^ 
i a proposiiciión del Atlihetic, por f111*' 
tro. voltos con;tra tres y n n a abstefl' 
dióm. 
L a proposiioión del s e ñ o r Gutiérrez, 
refeneute á l a no presenita-oión de p1*5' 
posiciioines fué deseohadia por toifl"-
lo© delegaidos, exicepto por ol auto1' í 
él -del R-aoinig, hacilendo cons ta í e 
Ma}'-a., dielegiaido died Fortuu.a, 
apesar de 'haber votado en contra ae 
e'sta proposiición, c r e í a (pie no 
i l i ' i .v ho a que l a Jun ta de l a F. R- ^' 
eslté sii-viiendo de jngniete al co.pi'í0'10 
de lia j un t a de u n .club. 
E n este aniibientie die hostiliidaiQ» j r 
l e v a n t ó la. segk'm, d e s p u é s de u.fl» 
j r a hiirga de k lú tÉéS discusiiiones. 
m 
T Í D E J U N I O D E i d i i . E b ^ ' P ü É B L O ^ C A N T Á B R O ^ y m . - P O T í N A 3 . 
I S A B E L I I , 2 y R A Z , 1 
B a n e r í a , p a ñ e r í a , a r t í c u l o s b l a n c o s , e t c . 
PARTICIPA A SU NUMEROSA C L I E N T E L A H A B E R R E C I B I D O UN INMENSO 
SURTIDO E N A R T I C U L O S PARA L A P R E S E N T E TEMPORADA, L O S Q U E , 
SEGUN COSTUMBRE, VENDERA A P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
" " N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
A l o s a n t i f e m i n i s t a s . 
Ño e© m i irnte-nción en este a r t í c u l o teaunertóaraas, puesto que al l í , una 
ln i i r la suisceptiibUidad in.a¡»culin.a n i vez rG<?cinocida l a « p e r s o n a l i d a d int€-
opiniones qu& loa hioni.lires puo- ¡ leotuíU» de la nwijer, si?1 han creado 
dan Beaiior resipeicto' a l talento propio Univensádadesi foniminais y dado Je-
la iniujer, no; p&vo sí me ))roi)on- yes que l a protejan, mient ras en E s -
eé en i<> poco que niie es posible de- p a ñ a no se hian cerrado para l a nm-
níos t rar que l a niiujer es como ellos 
«un ser h u m a n o » c imdo ' por Dios en 
líijs niiiismnaisi coandicioaiesi f í s icas y in.o-
plfifl. 
Ücpasad l a 'historia: y a, t r a v é s de 
todas las épocas! y de las grandes 
epopeyas, nie 'em-iif-nlro siempre con 
figuiráis bellísiniat? mujeres que 
jiiqfé! Heñían de «orgullo» y nos al icn-
ta,n, para que entablemos una lucha 
encair i iz í ida cdaiitra estos «homl>ro^)) 
qrae no reconoceiii. en l a mujer otro 
(ierocho m á s que el de cuidar de su 
n - . i y de .sus l i i jos . (Esto podr ía , ser 
ctn nt i 'DS tiemípos, en el siglo X X l a 
itmjíM- debe desarrollar su act ividad 
Rptedois Icis ramois 'del saber huma.-
io.) 
p^iemipa'e que se planitea l a cues t ión 
o problemia femJnist.a., dicen, nuestros 
cuiii.rai.io'S: E n la. nnujer no es poisi-
M- admi t i r la misma, ciapaoida.d in -
telectual que en el. hombre... S e r í a un 
absurdo concebir la idea de que una 
mujer fuetse capaz de sacrificarse 
por sai Rey y dar su v i d a por l a Fa-
tua como lo hacen los hombres... Su 
const i tución f ís ica es mucho m á s dé-
bil que la del hiombre y carece de va-
l&p y de h.eroísmo... ¡Cualquiiera con-
f ia la a la mujer Ta defensa do u n 
proces;^ c r imina l ! ¿Quién con f i a r í a sil 
vida a la, ciencia do una mujer? Y 
teiirninan diciendo: u n a mujer esi i i i -
<:a,pa,z de ejercer n inguna de la-s ar-
tes liberales. ¿ P o r qué? No se enfa-
den los anMfom i nielas., p?ro hay que 
decir la,3 cosas claras, s in afcibajés 
ni nxleoe. 
j o r q u e lea duele a usitedies mucho 
je r las Univei'.síida.des, no por su ívca-
ra, "r>onita,», sino' porque ja ,niás ,s>c ha 
ocupado de este asunto. T a n r a ro le 
p a r e c í a que las niiujeros tuviesen an-
sia, do .«lala-r e i lustrarse que no se ie 
lio i , i i n ido V' • ira.rles sus puestas.) Y 
ustci(|cs piensan: Si l a mujer vence, 
¿qué va a ser de nosotros? ¿A q u é nos 
v< 111 ios a dedicar?, porque en estos 
ú l t i m o s a ñ o s la. «plaga, femenina» se 
h a mbti.do en todos los distr i tos de la 
ac t iv idad humana! ¿Qué remedio nos 
ld>rará de esta, i nvas ión mujeri l? 
Gcq i.wc.lI csi;i (ibw a,n i ericiwio) contes-
ta a esta, pregunta: «Que los jóvenes 
se r ed iman die su apurad,a s i t uac ión 
« c a s á n d o s e ooni sms r iva les» . 
No s é c ó m o p e n s a r á n en este pun-
to las mujeres norteaniiericanas, pe-
r o s í lo que opinan las mujeres es-
pañoláis . i,a mujer e s p a ñ o l a no quie-
re a sus r ivales pa ra ( (zánganos de 
colmena o corno p a r á s i t o s a. sus in -
gresos». . . Quieren liibertad absoluta 
para aprender y ejercer l ibremente 
sus pmfesiones y ganarse lilonrad.--
n r n t c la vida.. . v/ivir con independen-
cia, a ciosil-,a de su trabajo... y sobre 
todo que qo se las niegue su capaci-
dad intolectuail. 
Me voy alejando mucho del asunto 
quo me p r o p o n í a y aunque les parez-
ca, un peco (o u n mucho) pesada la 
ennnuei-aclón do lautas, y toadas mu-
jeres ilustres, abusando de l a galan-
t e r í a i hua ta de v u e i 9 t . r o sexo, míe creo 
con derecho a, poner ante vuestra vis-
ta u n oorto n u m r o de mu j o ros (púas 
en i^n per iódico SM r í a imposible que-
re r enumerarlas a todas) que son hou 
yo» (del insigue IVurz ( la ldós) l a l ie-j ¿Os a t r e v é i s a seguir negando las cedie, 'Coiinioi qu(ü(dia diícli.'o, oljliigtaudd 
roiicidad dio las mujeres durante, l a ' aptitudes intelecituales del sexo cié-1 al patrono pa ra que con él consititu-
Cuerra de l a Independien cía? bil? ¿ E n q u é se diferenoian estas m u -
S e ñ o r e s antifeministas que decív; que jeres de ulsited.es? ¡Ni en lo m á s nu-
la, mujer carece de va lor pa ra de- ni ino! Digo s í , en. que ellas f o n m u -
i n i d . i ' l a Pa t r i a . ¿No I n c l i n á i s vues- jeres y ustedes son. honubres. 
tro frente an te l a miemoria, de su gio-1 lk-.ti adrior. i i de l a iniujer, hombres 
i'iosio recaxordo y veñerádia au nqinbre? antifenümjisitas, y a que no q u e r á i s 
Reconoced de u n a vez vuestra injus- , eonccderlas sus derechos, por lo me-
t i c i a y ved que las mujeres han mos- nos tened presente que l a mujer ha 
dado v ida a vuestros h é r o e s y a vues-
íectonoper de golpe la super ior idad de r a y g lo r i a delnn nudo entero; h-ibiéu-
la inteligencia f.-mieni-na. Porque l e s e ó s e distinguido' unas por su v i r t u d , 
(líjele que la mu je r, teniendo una con otras por su amor patr io , muchas por 
ciencia mucho m á s estrecha que el su i l u s t r a c i ó n y no pocas por la, fc-
hqánibre, sepa, cumpliir mejor y ten- cundidad de su p luma . 
C u á l e s fueran las mujeres m á s có-
leibi'es | ) o r su v i r t u d sería, Lniip-osiblo 
hlacer u n a l igera reseña,; lleno es t á 
el ma r t i r o log io romano de mujeres 
que han derramjado su sangre por la 
t rado u n valor superior a todo enco-
mio . 
E n arte tenemos mujeres como Ca-
t a l i n a Que rub ín i : p in to ra a l óleo y 
i iu i i i a tu ra , a c a d é m d c a de l a A cade 
m i a de San Fernando, de San Lucas 
d Roma, y de l a Clementina de Bo-
lonia . M a r í a T in to r re l l a : pintora, cu-
yos cuadros se colocan, al nivel de los 
de Ticiano. Diana M . , grabadora y 
adn. i i rac ión del siglo póaj su obra., en 
ta l la dulice. Victoria, Jactot, p in tqrn 
en ix)-rcelana, que dió fama y celebri-
dad a la f á b r i c a de Sevrcs. Luis 
X V I I I l a n o m b r ó p in to ra de c á m a r a 
Luisa. Roldáin, cláfebré leficultora (js 
p a ñ o l a ; fué nombrada escultor a. de 
cámia,ra. Angcscida, l lamada por Fe-
l ipe H para p in ta r a l a fannilia Ri ao 
Po r no cansai- l a a t e n c i ó n de mis I r 
toros con m á s artistas femeuinas, doy 
coanrjemzo con, kus muchas que se han 
di- iiugui!do en ciencias. 
IMpatia. gran filósofa de Alejan 
d r í a , en cuya cs'Miela d e s e m p e ñ ó va-
r ias c á t e d r a s . Agnodico. cé lebre ate-
nicnsi- que e s t u d i ó la, Medicina vesti-
da, do btombi'e, porque el Aeréopago 
•había prcihibido ejerce:ia a las mu 
¡eres. Asfrasia, que enseñ(') l a Filoso-
fía a S ó c r a i o s e hizo un hálnil po l i i i -
co de Periclcs, .su martelo. A i l i e t a en-
seriaba las cieinciñs en A.tc.n.5»s, efiert-
bió 40 obras nota.bilísim.ay.' FilósofoiS 
m u y notables m preciaban de haber 
sido sus distcrípulos. A n a S e h r m á n n 
conoc ía l a Músic-a, la. Escul tura. Teo-
log ía , G e o m e t r í a , Filosofía,, His tor ia 
sagrada, Grabado, P o e s í a y compo-
nía, verses en doce lenguas. Fe i jóo di-
jo: de ella «oiue no se conoc ía hasta 
albora capaíiMiad m á s universal en 
uno n i otro s-'-xo». I sabd y E m i l i a 
I .¡ac kwell ''miédicas) y para terminar , 
niiadams Curie, a quien se clobi' e' 
dteSciubrimáeirlto del radio. G u z m á n y 
l a Cerda (Isidra) , doctora, en Filoso-
fía y Letras, eL\aaui;nad.ora. y c a t e d r á -
t ica de l a Univers idad día Alca lá . 
ü n sin. n ú m e i o en 'Literatura,: poe-
tisas t an inspiradas como Aixa , Sa-
lía, Ma.riom, Radhia, Lobna,, P á t i m a 
beu-Zacama. R e s a l í a de Castro (ga-
1 liega), Gertmdiisi G. de Avellaneda 
' a d e m á s l i te ra ta cubana), Sor Juana 
I n é s de l a Cruz (religiosa mejicana). 
ta,u ci'llebro poetisa que fué apellida-
da l a décima, musa. H rolswi t í ia (reli 
gi'fs.a. .alemaua.), au tora do mul t i t ud 
de cibras dramát i ' . cas y nu'sticas. Na-
da, diganios de Santa Teresa de Je-
s ú s , mujer l a m á s sabia cutre las - i -
bias, mujer ext raordinar ia , mística,, 
santa-, fundadora, poetisa, escritora 
t ros sabios. E n todo hiacho heroico, 
grandioso y sublime aparece'nua mu-
je r interviiniendo ya, directa o i n d i -
rectamente. Ved cómo' describe Ense-
bio Dlasüo l a i n t e r v e n c i ó n de la mu-
j e r en -les destinos del hombre, en has 
siguientes versos1: 
((Diciha,, dolor y placer, 
cuanto Se piensa y se siente, , 
todo Ip iu¡Sj)ira ol ambiente 
del amor de una ^uuijei-. 
• Gloria, a m l d c i ó n y poder, 
inquietud,, zozobra y calnui, 
á u r e o laurel , seda palman 
«ella,» es l a fuerza, del sino, 
mano ocul ta que el cauiiino 
le va, s e ñ a l a n d o al a,lma.. 
^ l á r c a m e , pues, m i destino, 
que, velada, o diriscu.bierta, 
ya sé que n i i vida, incier ta 
goibei i ia i iVs de contino; 
feliz o fa tá l dei?tino 
por tí espero merecer, 
pues mjeutras alnente un ser 
que; de humano tenga on nombre, 
siempre irá impulsando a] íiora^re 
la mano de una m u j e r . » 
K E T T L 
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M o n t e d e P i e d a d d e 
A l f o n s o X I I I 
Convocado por el señoir goibemaidor. 
se r e u n i ó el Consejo de. Admitiristra.-
C*6n en el sa lón do acitosi diefl Estaible-
cñmiiiento pana dar pdsefiiión del ca r:n 
de coaisejero a den Bnríiqme Placenci; 
y Bohigas, coiufi,rn¡l: ir cin los suyos Í 
los sieñcaies P é r e z del MaUno, Zin i i l l ; . 
Maza., Riibaikiiyg.ua O á r a s a y Lópe; 
: i -a don Fernando), y camjbia) 
vnip-iorrcnc-s r:speioto de la 'inteiven-
' • I ÍÓU dnl •Es'a.ldeciniñeiuto p;ui'a gpcipe 
ra.r a Ja iii;i|da,uit,a,citón del Régiimou di 
Seguiro Oldigaitcdiio Oiliu'ero. 
El secrctariKv, que as is t ió a l a asan 
bloa convocada en Madr id pnr el Ins 
"i'jtuito Nacional d.e P rev i s i ón , i-epre 
sentando al Efcitablecimiiento, dtó cuei 
ta de lo trentaido; d¡e las b q m a s disipo 
siiicicines de los asambilieísitas en pro <i, 
la diiitusiión y prác-Uca, do ja obra, sé 
ciial de j.usiticiia que en breve comen 
a a r á a, ponerse en vigor, y de hioirdeT 
expresa del Estado de qute, yeincieud-
basa dMÍcultades, s i alguna.' augipeu.•, 
milañice Él 21 de juliio a. sea- u n hieclr 
el R é g i m e n de S-aguao Oblig'aitca-do. 
\ sita el Eistiado, en esta magn; 
aiii|>r3sa, del auxi l io de Cajas eolabe 
ra;doras, que, consea'vando su autou.o 
míí i , acepten los jw-iniciipios técnico: 
castidad y dado su v i d a por la. re l i -
g i ó n de Cristo," como Lucreaia, V i r g i -
n i a . Inés , EulaJia., Crist ina, Jul iana 
y Flf> Isnjdia .((tod/as veinienadaja clamo 
santas). 
Tenemos oti-as que h a n demo'^ra-
do eL mismo valcw que los m á s va-
Agust ina d 
Auto n i e t 
y . i e.tora.die l a \fsem^ honra de Es- ^ IllS(tit,llt<),) ^ ri!jia;n ^ r aco 
pana y de su siglo. L a Rema de Ru- ¡ p!jeirl ed modo de operar a los pun to 
ruama, n^veflasita que Jxa , inmorta l i - ofEíanci^es d&l Regilamiento amoibad. 
za,(lo el peeudonuno de Cannen Sil- voa. decreto de 21 de enca-o úlrj * 
va,. Cecilia RoNI . rsicrdora sevillana. m)()> y tengan dentro ne l o que ha d< 
conocida con el'P'Seudouimo de (tE&T-Is&t (pireidSfÉfcilvó ocimo pjbra de con.junl 
n á n Caballeroi». -• | ja liibeilíiad die íiícciióm precisa paira, e 
No hay necesidad de r ecu r r i r a ]mQn éxi-áo d¡e l a g i r r ^ a a dentro -dr 
otros é n o c a s n i a oti-os pa í s e s , temen ca{i,a re;giüQi o provinc ia, 
do en E s o a ñ a les gloriosos de Caro- Qrdona ied Esta.do que el patrono, 
l i n a Coronado, Pa t roc in io Biezma^ ajcemjimtanieinte con él, con t r ibuya i. 
la, p r funda escritora doña, Ccnce¡pH j a,dqiu:irk- una pemsiión de .i\-!(ti]K> de una 
o ci&n Arcual , P i la r S i n u é s de Marco, p^se^a para los oibreiros que en l a ac-
a a he f ecundís ima cemo modesta P i la r tualiiidad no excedan de 46 a ñ e s ^ ' y 
i - Pascual de San Juan, y a l a ciegan- formlar urna, l ibre ta de caipiitaiíiizaiciiVii 
l í s i m a novel'SJta Concha. Espiina de pai-a aquellos que excedan de esa 
Sema. I edad. No obra a la. manera, como lo 
No quiero I c i m i n a r l a enumei-acion • hizo, por ejempilo, en Ing la i tmia , fn-
de , eí?it.a p l é y a d e de mujeres ilusitres | oa i rgándose el Estado solamente de la 
aieudiii 
porque l a ' j 
quie el próoediimiiiento ena malo y ca-
ro, n i laondie al obreax)' p a r a q u é con-
t r i buya com su cuota a «comprgirse 
un concepto de la palabra, ((deben' 
macbo m á s elevado que ustedes. Por-
que les duele que se d iga que l a m u -
jer, por su constancia, laboriosidad 
i|f talento, ha sabido imponerse y ga-
Pípse pcw sus «puñois» la r e ñ i d a l u -
cha que con ustedes vienen soste-
idcmlo liact:1 m á s de unodiio siejo. Por 
que sabeu ustedes que las ideas «fe-
pÜnistais» avanzan a. pasos agiganta-
dos y las mujo o, - de tudas- Las na-
ciones no van. a. tarda* mucho en ocu-
les mejores puestos que con las lientes héroes , como 
«afitiguas ' teorías» estaban reserva/-jAragón, M a r í a Ri ta , 
<!•>> é x c ' u s i v a m e n t e para, ustedes l « s ' A d á m n íel cábaJ l e ro Á d á m s ) , Ar temi-
ttioanibres. Pormie ven ustedes que el sa, M a r í a Padheco, Judit , Molly , Or-
Kslado tiene plazas que, son ocupadas quidamiia, Catalina, de Rusia y Jua-
l)er uní jeres, como las .de Te légra fos , na de Arco. Dan ejemplo do h e r o í s m o 
Hacienda., Teléfonos, taquígrafa^! me- las nmjeres dé S a g ú uto y do \uma,u-
«ánografas, efe Porque el Gobi.':rno cia, que prefieren arrojarse vivas con «in dedicar un respetuoso re cuerdo a j irrisión de c 'jr en auxlllio del a- i -
eapáñol p. M o d o a la mujer 'ui-.-5ir cu sus hitos a las üaniais antes que so-• ta. i n m o r t a l memor ia de doña. Emi l i a lankndo, ""práictieia m o s i r ó 
'rjh Un;|v&is:|di?rles Ies nvfimos estu- meterse a l yugo extranjero. Las mu- Pardo R a z á n (q. e. p. d.), g lo r i a , de 
'Méí: que a. les hombrea (Esto sí que jeres do C.énova polcan como leones las letras e s p a ñ o l a s en todos los ra-
Bpfcque decirlo entre p a r é n t e s i s . Las "en las Cruzadas, cuando los. hombres mos de l a literatura,, y cuya muerte 
Uwjjeres nspañc.bas no deben estar tan han perdido l a fe. ba dejado un vac ío insondable emto-
«•Ri-adccidius a l Gobierno como las ñ o r ¿No Turbéis le ído en «El Dos de Ma- do el mundo intelectual.. . 
y a n por a l iora esa pensiión míniuna. y 
l a l i n i t l t a de oapítai l ización, s e g ú n losi 
fi;a'ia«, ctejando cu. l iber tad a.l inle.re-
sado para que acirczca una u otra, cnu 
l a apoirtiacilóai pensonail. 
Eil mecaniismo coniptiicado del asun-< 
to se reduce y simipliitiica notabiiliísiimi-< 
m e n t í sii las Cajas de Ahorros se su-
m a n con el Inisiiiituto paa-a l levar lo a 
c a b o ; y de a q u í el deseo de este cen-
t ro sociiad de coffitar en l a i^egióai o 
p.roviincia con eleniienltos pneistiiigpibsos, 
do a i n r a i g O ' , que ayuden a sopoirtan- la, 
enorme, carga. 
Dentro del Régilmen dieil Seguro 
Oblgatorio se coonipi'oniden todos [ps 
obiieiros, bien sean mam nales, inlcloc-
tuales, del oaimpo, etc., etc., cuyo sa-
lanio o sueldo narmiail no exceda 
•.•jiiualinionle de caiaitiro m i l pesetas. V" 
les fondos prooedentes de las cuotas 
del soguro t t e n d r á n en g r a n pan-tc, se-
g ú n dasipcÁne ¡La ley, a ipücación a cons-
truccilón de casias biaratas, saniatmuo.fi, 
escuelas; se acomie te rán con ellos 
obras cuya, neeeisidaid es bien patente. 
E l Consejo del Estabilecmiáeiiito n n á -
niiméanc-nte a c e r d ú initei-venir de mo-
do diirecto en l a p rov inc ia para i m -
plamtar el Régiiniien, y conlmiuarloi 
diciapués; y como paira ello precisa, so-
illcX/ur que sie cailiihqn-e la. Caja, da 
\boirros del Monle de Piieidad como 
cedaboraidoa^a, pedir lo sin pérdida , de 
iempo. 
Se consíiitur'rá unía, seecicín comple-
tamente liudepondiiente, destimada a 
isa labi-ir; los caipiit.ales que se ma.ne-
¡en no éñ niiezcliarán para nada con 
los procedenites" oU:<l íilhoiiro lilbre; l a 
Ci.nitabiilliidia.d s e r á exdlusiva para. esa. 
- ccimi. 
Cambi iadí i s imipresionas respeoto Tii 
t an limpodüaarte temía, se diió pos- ter-
minada l a sesiÓJi. 
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D E V I A J E 
E l dístingu'.idó y acreditado c i ru ja-
1 0 y p i ó f e s o r de masaje, don Manuel 
Mart ínez , suspende su. consulta por 
mos d í a s , por hít,|,>er tenido' que mar-
ihar a P a r í s y Ber l ín , con objeto de 
'dqui i r i r los m á s modernos aparatos 
x i r a el ejercicio die su profes ión . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z r e g r e s a r á de 
iquellas capitales, a o a m p a ñ a , d o de su 
'jijo Manolo, el cual h,a termiinado, 
•on brilla.ntes notas, los cursos de es-
"«ociialidades en pedieul tura y masi-n-
'erapia. 
S A N A N T O N I O 
El lunes, 13. a las diez y media,, se 
•Alebrará en Santa Lucía, l a misa, so-
emne de San Antonio. Se n iega a. las 
soc iás asistan. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Gasino de! Sardinero. 
En estas tardes soleadas v tiibias, 
precursoras del verano, resultan a g r á 
dabillísiinios los paseos por el Sardi-
nero, para recalar en el Gran G'aisiíno, 
donde se exhiiiben éfstpá d í a s uniási pe-
lícuilas preciosas, sd oye Iniena m ú s i -
c a , se dlisifruta ele h i temperalu ra. d"-
l i c i o s a ^ de las heiimor-as vistáis de la 
terraza y se oi'ganiiza a i rural un I M l i -
to de biaifle. 
Por eso ositos d í a s , ia pesiar de h.a.ber 
tonm.Lnado las yiaaiüeités, ss ve m u y 
conjourrildo el elegante centro del Sar-
dinero. 
L a cinta, que se proyectó) ayer, gus-
t ó mucho j)or su g r a n i n t e r é s y per-
fecta inteaifiiretaicfión. 
Hoy se p r o y e c t a r á una hermosa pe-
l í c u l a extramidmarila, que mide oercu 
de dos m i l mieitros) y se t i t u l a «IVisio-
ñ e r a de su amor» . 
E l concierto- en l a sai'a de bailo eim-
l a pensic-n o a fo rmar un capi tal que p e z a r á a. l as cinco y lia proiyeccjóin a 
pK-ririb'irá a p'airtilr de cieiilia. edaid, pro- las c inco y miediia en punto-. 
Biblioteca de E L PUEBLO CÁSTABRO 
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U N A C I N C U E N T O N A 
^ ¡ p ó Q u é , señorita, , sabe usted qu i én 
68 »sa n i ñ a ? 
r ^ ' o , «sor».. . Sólo que esa carita 
W recordó otros pa í s e s , otros • t iem-
Wf- - ¿Quién es, pues? 
! _ iPobi'eciilla! Su padre fué un bmn-
que OCU|K ' > gra.n posición .social; 
J1 londro fué... es una., desgraciada. 
J P * "¡ba se l lama Ju l ia Guerra, y 
J ? 0 hu auo- que- ingresó en es la san-
1 Pasa. 
Me r " p r i m i cuanto pude y dije: 
• " l ' i i ; Tósü.nw en gi an manera esta 
y t u n s i d a . . ¿Tendría , usted inconvn-
"' "'e émi danne m á s noticias de ella? 
k '-j1 hronjita |xirecb". vacilar un ¡ns-
^ H c entre sus es, ri'mulos y l a na.lu-
üi Propensión femenina a decir cuan 
lo se sabe y a veces... l o quo se igno-
ra, y me r e s p o n d i ó : 
—No creo que huya en ello- iuconve-
uii nle; si l a cur iosidad va movida I 
ix^r l a .santa caridad.. . | 
Ui i día una de las s e ñ o r a s que nos 
protegen hab ló a í á Superiora para 
que se recogieran en el asilo a 'd. s 
niñi y. de niiicve y d© tres a ñ o s , que 
babíai i quedado en el m á s b.nnible 
abandono, en el imis c iue l desampa-! 
it>. E l padre de estos n i ñ o s h a b í a s e , 
a r ru inado con los trastornos públ i - ¡ 
eos que lieinios padecido, y c o n t u r b a - ¡ 
da su ra-zón, bacía, veinte" meses que 
m o r e r a en un manicomio. Su esnosa 
vivió de las migajas de l a fortuna, 
durante algún, tiempo; pero... pero lle-
gó el momento en que r e c o m e n d ó loa1 
i l iños a, una. vecimi, pretextando no 
sé qué urgente ííalida... y aiín no ha 
vuelto.. . Y m o r i r no iba muer to la . . . 
dcsn|.tii r a l izad a, rtiiadre. Recogimos a 
los el-audonados; mas el mayorci to, 
deseonsclado y triste, -enfennó y as í , 
paulai inajnente, .c.ie- c o n s u m i ó su po-
bre vida . 
Yo no quise sa.l>er m á s ; ¿ p a r a qué? 
/.No tenia ya he certeza de que aque-
lla desdichada ci i a tu r i t a era la hué r -
fana de Pablo Guerra.? Una inmensa 
c o m p a s i ó n , una indocible ternura 
binudaban Xfíñ almia,, f und ían m i sen-
tu idculc . l -a ' - í -ume l lo ra r «por den-
t ro» lá.gr'niics abrasadoras. 
M - ii 'jaíú.é, cogí a l a n iña y la cu-
brí de beses. En !--cguida. sin soM^rr 
de mis brazos a la, pequeñu^ la , dije, 
dir'igiéndoni'ci a la monja: 
— A esta; n i ñ a l a p r o h i j a r é yo. SU 
desgracia me ha conmovido... y cono-
cí en d í a s mejores a sus malaveutu-
ra|dos padres. 
V 
Llenados los requisitos y formalida-
des del caso', J u l i t a q u e d ó ins I a la da 
cu inii casa... Dormía en esa. cainita 
l i nda que ven ustedcis, al lado mío, en 
l a alcoba de m i giabincí" a/ul . 
Ya. no esto-ba yo sola en el mundo: 
tenía a. quien querer--- y me encontra-
ba, querida. En los n i ñ o s no hay do-
blez, no hay m é n t i r á ; dan todo lo que 
tienen ., sin restricciones n i f a l s í a s . 
lmi|>erfeeto cerno au sér , a ú n no del 
todo formado, c-3 su c a r i ñ o ; ¡pero es 
tan ingenuo, que satisface, llena, ale-
gra, hace feliz a quien de él disfruta! 
Y eso me sucedía, a, H M ; a l cabo de 
lautas tr ibulaciones descansaba m i 
pobre corazón. . . No sé cómo s e r á el 
amor niiaternal; desconozco sus belle-
zas, su intensidad, su grandeza; mas 
los aseguro a uis*edas ore e' mío , el 
que llegué a tener a. Jul ia , si no era 
e- • guMlmie dariflo, era algo, que a él 
se asemejaba. 
fteviVíá, r ev iv í a . Grata i r é volvió a 
parecer l a v ida y . a s t t ranscurr ie ron 
fesliese des. ¡des cortos a ñ o s ! ¡Cuán tos 
proyectes pa ra el porvenir! De nuevo 
ilusiones, s u e ñ o s , esperanzas, espe-
ranzas en cuyos alegres rayos ele luz 
divina sv? bañ^ha , siempre, siempre 
m i adorada n i ñ a . 
Ay, poco dura lo bueno acá, en es-
te bajo suelo: las floree i l las que nacen 
en el «Valle de A m a r g u r a ^ , son efíme-
ras; las lágr i in .as las ahogan, las con-
vierten en l é g a m o fét ido y corrompi-
do. 
M i pequenita, se s in t i ó enformj . 
—Macirinita—une dijo—tengo mucho 
ioiedo: a q u í dentro, en la cabeza., me 
andian cosrn m u y raras.... y, se me fi-
gura que... que usted me va a dejar 
si l i ta , en un sitio muy negro, m u y 
frío, m u y hondo; tengo miedo, mucho 
miedo. 
Negruras y frialdades sent í yo tam-
bién en el corazón .. Llegó el méd ico , 
e x a m i n ó a la miña y nsaudo de su 
lódnico l-mguajje, igenniartía, ;cul'ta o 
pedantoi£(c.a, oon la, que los profesio-
nales ocultan mncb.ia.s veces banca-
rrotas de la ciencia o insuficiencia 
personal, me 'habló de alteraciones 
en lasmiasa^ ((flexuosas»; de compli-
caciones ca.r'díacas', de... meningit is . 
Yo no comp-imdi l a p a l a b r e r í a ; pero 
sí su terr ible s ignif icación, l á l i a se, 
me m o r í a , se me moría.. Quise cercio-
ra rme m á s y obl igué al doctor a que 
me hablara, con el lenguaje de la, ver-
dad. Tamibién tienen para, estois ca-
sos su ritual y formular io . No cab ía 
dudia.: o t r a vez me iba a quedar sola 
en el mundo. 
Sentada, a l lado d© l a cabecera, del 
lecho de m i prohi jada, con los ojo* 
e n t u r b i a d o » por el llanto, con templá -
bale sumida eni profundo s u e ñ o , un 
s u e ñ o que daba, miedo... 
M i dcncd la e n t r ó a avisarme que 
en la, sala me aiguardaba. l a superio-
ra. del As i lo dondei c-tu¡vo, recogida 
.liiiiela,. Sen t í un aamdiiniiieuto gene-
ra l , un temor inexpilicable: videncia, 
presentimientos del ma l que llega,. 
Tembhmdo me d i r ig í a l sitio (bín-
ele ni|e esperaban. 
—Animio, d o ñ a Glarita—m,c di jo ta 
monja—Dics es "el que todo lo dispo-
ne y sus órdeines son. siempre, siem-
pre sabias y justas y deben ser aca-
tadas con humilde obediencia. 
Después die o í d o semejante exordio 
no me quedaba duda, de que alguna, 
gran desgracia, se c e r n í a sobr© m i ca-
beza.... Y as í era. 
Una. s e ñ o r a ataviada, con lujosa os-
t e n t a c i ó n se había , presentado en eí 
Asilo, reclamando' a Julia.; aquella... 
mujer era, la, vihida. de Guerra., la ma-
dre... sin valor, que no supo o no qui -
so doleuder el cariño- de sus hijos. 
Herencia. |tie.M;" rada, la, devolvió" sif 
domado orgullo, tal vez su dignidad,, 
q u i z á s su, conciencia, y se a e o n i ó do 
que prendas del alma, reclamaban lo 
suyo, lo que n i n g ú n padre puede ne-
gar. 
Aquel la noche l a p a s é con fiebre. 
En m i pecho se revolvía, a i rada I ÍV 
protesta... Ta. v i l amiga, que m<¡ a n c -
ba tó con t ra idoras artes mis primeras 
iiu|"iiones, iba. a robarme m i ú l t i m o 
c insuelo, el beso de despedida, del 
á n g e l que a l e g r ó m i corazón;.-. L a es-
posa, ene u l t r a j ó la, memoria del es-
poso ¡ba, a usar do los derechas quo 
las ley:'.-... b un lianas, a l fin h u m a n a s 
'•v c o n c e d í a n : la. madre, l a ma la ma-
dre que a b a n d o n ó a sus hijos, recla-
m á b a l o s , cuando el tiempo' de1 l a de% 
erac-ia. había, pasado, cuando otra." 
nnujer, ai quien p r i ino ro la, compaisióni 
(Cont inuai ' i . j 
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L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o 14.993, i:on JM.Ooo pesetas.— 
M a d r i d , S : I I I Svl ias l iún , Coroui l , B i l -
bao, Madrid;. 
SEGUNDO G R E M I O 
Nóiriiero 13.323, con GO.OOQ pesetas — 
Huclva., Délmez, ü ^ u t a , Malaga, Bar-
oelóiia. 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 3 . ( i 7 í , con 2 0 . 0 0 0 pesetas.— 
Ma.dri i l . Barcelona, Santa Citiz, Sa.-
i a iuam;! . Madr id . 
P R E M I A D O S CON 1.5C0 P E S E T A S 
NrniiiM ,1.- : T.'i l ' i . - Madr id , Madr id . 
C r i M i u M l . - i , E3iill)íilo, Va|llií¿d.0l]id; 1.3̂ 1), 
Sevilla, Madr id , Jéi"cz día l¡. Fronte-
ra , La Línea de la Concepción, Ma-
laya.: 13.440, Madr id , Lugo, Ma.diid. 
M á l a g a , Bilbao; 31.033, Sevilla:; 11.921, 
SANTANDER, La Coruí iü , Sania F Q , 
Barctelona; 31.r,16, Bi l l .ao: 1333, Ma-
didd. I 'alma. Madi id, Ceuta, Al R O H M -
él; m.m., Vinai .-z. Madiad. S A N T A \ -
DEH. Egm de los CalwH'aroe; 20.115. 
M a d r i d , Baroeilona.. Gijón, Sevilla, 
M a d r i d ; 27.988, Córdoba ; m.m, H.-.r-
<, lona. V i l o i :a. La I . Í I H M de Ja Con-
gfepición, Mala -a . Bilbao; 23,57.r), Ma-
d r i d , B'arceilotna, Sevilla., E l FeiToL 
P R E M I A D O S CON. 300 P E S E T A S 
D E C E N A 
2 82 78 17 56 
C E N T E N A 
382 219 Mí- .'di 5(15 67i) 879 8S9 712 74o 
698 T8S 803 25¡; :i<;;) 966 336 9 1 3 -T-' 
734 380 367 961 '36i 3r5 160 38G 218 5-47 
2i6 326 760 486 215 228 
M I L 
m " r m m 7 3 5 0 0 0 3 3 3 5 7 0 9os me im 
624 253 ic.;; $76 (¡o? $ 4 781 826 7fíS *2-' 
061 57C. 417 ¡Si 71!-, 041 3>* (¡80 5N-> 5:2 
312 746 149 803 •503 -
DOS M I L 
956 82!) 921 035 W 911 9^5 800 586 523 
863 2; 15 453 
750 37S 7::, 
( ¡ 0 7 4K. 012 
395 791 152 
421 412 
5!!2 2i!» 
629 012 ¡#3 
151 477 $m 
(>80 770 Í,i0 ; 
M 557 237 
iU) 317 204 
•••>'' 672 5;Í7 
M 290 (Kií 
322 026 
¡49 63$ 5 5! 
61Í ¡61 820 
281 640 9Í9 
S 7 : { 0i3 784 
7.-),.I xr.i 296 
| 3 | IÍ9 '.07 
():)l 814 311 
065 014 685 
723 
isl 552 016 
751 n i 5 
M i 944 291 
•di) 5I::Í « f l 
m 3 7 9 
m 9% 5^5 
' s ' 382 2!>í) 
S# m m 
23(1 227 22i 
( ,70 iso (-,77 
41S 436 814 
Hti 693 9^2 
i ".o Mu (;s5 
V Í ; / 947 
389 10;) 966 50(5 272 J 25 091 
J(i4 9 9 3 941 547 13* '.'27 179 
4 9 4 (557 692 328 873 078 540 
660 663 157 m 702 196 959 
T R E S M I L 
57(1 (¿(2 532 860 912 009 í30 
04i 350 115 l io 382 572 703 
(¡25 004 m 9í)6 034 150 3̂,> 
,'51 922 217 0 0 0 399 
C U A T R O M I L 
777 á p 55-¡ 9 4 5 ls<i ()<),s 055 
:388 88á 321 Ki; 734 630 566 
(',71 75| 5"fii 330 096 879 021 
050 843 370 1,7(1 202 335 318 
CINCO M I L 
080 21!) 592 206 57:i JM 252 
108 5! o 531 092 998 932 289 
g6d 351 i M ) ! 45 4 398 H33 SO.-, 
l io I I I ggj 1)77 15(1 727 Qm 
S E I S M I L 
2|5 432 694 2 4(1 204 oo7 370 
966 0 1 2 076 138 979 323 su:! 
967 019 734 141 068 037 
703 977 m 227 SÍ.'S 0 208 
S I E T E M I L 
766 gpi 898 998 899 541 512 
¿38 7X1 3 7 6 309 372 5 9 9 
:{I7 596 2:;2 686 2 7 6 986 776 
707 529 007 930 152 73 1 423 
OCHO M I L 
50N ;J>77 M22 BY4 503 581 ••05 
624 471) 472 322 782 328 936 
072 104 170 121 Cío 856 419 
104 153 350 704 275 3 9 0 769 
55! 683 5*2 002 346 212 033 
832 017 
N U E V E M I L 
<»72 225 593 859 938 2 9 6 185 
(••17 ;.22 9 $ ) 880 (175 108 M í 
(127 779 73-5 55 
853 250 032 542 181 828 110 570 5(1:i 
D I E Z M I L 
704 ('«2 694" 132 1(43 S21 | 8 l 
167 474 789 325 452 251 782 
357 752 3 47 501 (11(1 0(11 000 
307 607 538 341 183 686 608 
004 






5 2 9 






















































ONCE M I L 
75X 004 30.) 023 3 5"; 
(174 020 ¿(H Si)5 0(11 




OH5 0.50 7̂39 769 088 422 
DOCE M I L 
«98 631 321 809 
203 983 368 son 171 
870 743 si;5 (í02 
692 168 278 









2 2 * 
115 
2 6 8 












TRECE M I L 
592 043 1(12 197 45o 944 
511 405 700 33(1 343 715 
187 686 687 2 8 9 053 féO 
, CATORCE M I L 
0 0 2 662 510 573 60 í- 141 818 
319 320 25!l' 500 264 514 040 
07'.) ¿OÓ 515 9^0 150 :!03 080 
Q U I N C E M I L 
3Í1 170 7!I7 fái 517 602 (122 
' 341 103 814 8 5 8 271 6&S 803 
3 4 9 794 525 s i l 7 0 5 5 7 3 504 










D I E Z Y S E I S M I L 
CU 770 255 878 122,27') 
322 875 53(1 312 651 544 
215 533 0*2 7211 451 608 
557 9 0 2 
D I E Z Y S I E T E M I L 
166 0 0 2 231 9 X 5 7 0 2 502 
165 507 123 01! 4 151 5S1 
525 0*0 *01 575 7 7 5 9 0 5 















































































4 0 7 
881 
M I L 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e h o y . 
D I E Z Y OCHO M I L 
521 110 667 861 457 662 501 300 
¡33 15(3 101 (idii 784 oí:; (150 2i.5 
701 7 0 5 (185 7** 215 3C,4 802 1 X 9 
140 050 945 507 539 347 l i d 
D I E Z Y N U E V E M I L 
553 123 l io 338 251 5 0 4 119 201 
847 Í82 lio 57* 876 87 5 227 480 
013 
V E I N T E M I L 
55!) OCJi 270 (lis ¿(18 X!)l 407 0̂3 
237 051 m 0 9 6 200 348 201 500 
777 982 013 103 117 (11(1 724 7 12 
7 7 0 502 
V E I N T I U N M I L 
953 432 682 072 5*0 040 
338 7 1 ! 038 9 3 9 303 5 17 
130 477 535 l-Ol 304' 650 
501 m 633 043 
V E I N T I D O S 
222 ; 20 505 075 911 690 
900 977 751 151 821 755 
339 M 692 ¡lio 007 075 
716 250 721 (155 2fil 
V E I N T I T R E S M I L 
152 7-19 210 $57 581 8*5 
369 loo 406 560 879 005 
237 025 170 730 722 266 
íSl 332 037 250 985 977 
V E I N T I C U A T R O M I L 
5 7 0 147 ( ¡00 837 3** 858 822 2 5 4 
374 071 155 721 32o 568 211 :>.23 
(115 083 735 372 104 220 505 023 
30í 325 ¡ 2 0 
V E I N T I C I N C O M I L 
257 0.-3 5 0 8 701 863 320 0 1 6 134 
546 -581 844 979 398 666 030 156 
823 («26 3 55 77* 051 060 468 620 
003 631 150 619 
V E P N T I S E I S M I L 
(105 !$6! 800 020 884 503 374 


















0 3 0 
330 080 225 997 959 373 904 125 630 
681 5'i5 44 0 718 134 244 280 587 2 0 3 319 
948 756 658 307 
V E I N T I S I E T E M I L 
71* 403 1 36 943 677 433 551 2 q 0 552 5ii'¡ 
é38 132 045 2 0 5 820 933 560 448 269 Ir , 
188 723 9C4 879 100 765 290 866 885 384 
042 149 507 157 S:¡1 904 













































V E I N T I O C H O M I L 
503 7111 7 9 3 978 si-, 708 
182 77* 711 OPff 0 0 7 189 
648 :322 2X5 227 50* 188 
410 720 717 
V E I N T I N U E V E MIL 
*->T 231 Í70 098 555 0 2 3 
0 7 ! 920 290 8 5 0 381 014 
200 465 (117 08* 'r.:\ 9(5 
106 764 205 929 923 
203 337 
T R E I N T A M I L 
808 524 514 8 " 1. 313 500 
263 565 884 fVH 571 500 
750 778 599 536 8?0 751 
^55 873 804 357 852 689 
101 076 476 200 
T R E I N T A Y UN M I L 
0 0 7 1C5 566 ~97 7(13 908 
571 100 MU 293 938 986 
501- 208 515 628 07* 1S0 
039 820 993 íKil 745 007 
'117 872 030 464 151 100 
T R E I N T A Y DOS M I L 
5*1 vM 5(0 522 170 O ÍO 0(12. 
720 ¡Í65 752 859 515 011 479 
451 1*1 099 331 410 109 8(3 
6(8 817 533 295 528 8*2 192 
162 -4G0 
522 27? 
•452 9 2 3 
821 0 1 5 
652 860 
037 •><[ 















; . N 5 . 11 s lo (l'-da v n . a.ficiniiaili 9? T-1-
i i i ; i (i',!,• lle^cúr la'-'tecna par;'.. íódoS 
i i i . lviiia.Ole y y.a l ia llagado; y a . 
tíüiitla en el ^ w p g ó 12 tJe ¡unin cío 
1921 y |";<••-:*• i'tTJiy pobas horas l'ailíaü 
Í>áKa qua puda . i uoa saa-iúl-i' las fiinVteS 
t-inci iones prcxpiias 'O' un a ijusaaionaJ 
vwvui nina Eiiithiiilisíiiico. Viij sé yo (ju-e 
a la horíi qa 1 l'éaiBs easbais lí i ieas, mien 
i ras ttegiluti-s 1 sabiroso desayuno q>ié 
tOdáá las n i : i ñ : i n : i < í s pa'-a l'O-
pan ar las f u , a zas p M diilas dunmlxj 
el s i K ' m » . m p a r r ' C . M a aún nnui-io \p 
qáé ''alta ha- a las C Í J Í C Ü mmOS cuar-
t o dfi la la.iil '. TíOil'a e n qüie tiara co-
ijiíericso 11 pan Úcío, [x ro nó 6s huipor-
te;, ya que l iabéis eéipea'a.íl.ü iiuj 'a-
<-:i''n,i"s lo jíiatei, ésjjenail h) niifiaia*, 
cpifl ixsí ccrniiii ha llagado el douiiñgt). 
llegara taajiliién la tarde ded misino, 
y coa) ella, mediada ya. la lica a tU' 
íaja einico menos cuapto; ¡.qxhé l iará 
an;i.s 9inüpá,iipa, v ulail?. pm s coii to-
do Sil M n i i | i a l i a l lcgar;i , I U ) O S (pi'M.a 
la menor duda.. Pacioucia, pues, aii-
icfañíi'dois, no os iiiiü^i.nqij-Mlicéis, que 
fM" a . r . T c a . Gil mnm-.MUliK 
El olí r;̂ ,!'..*!!, a ju/.gar p i n |>1 
t . ra^nihn ' . l io ni'iniieíV) ¡rfc 16;eali'da¡d¿s 
vendidas a w r , va a - : de Los i 'ornii-
(iaiOli1-, r lo quie 11 camiiieridb a los 
¡afiicioriaido'S q u e aun no li-ngan la - I I -
I rada. que 110 dejen ile proveeise dé 
olla, n a r a la tarde, penique se [w-nen 
en a\ eyidento p( li.^ro dp (jiu d a i - r sin 
prcsiaicía 1 . ' I pa i i ido , y a,u:ljid<j es qú*s 
•el que ama al p líg-i'o pé i r ^ s rü en ei;; 
yo Jo adiyi'ei^to corn liiemipo; l i ngo no 
<ligaiii si se quedan sin ver el eiicueU-
t r o que poique 110 sSiliían la íiglo-
BJierdG'íon ñ,. pi'iMi» o qiio iha á . ÍJ . i l i t 'V . 
En c.l ntetn nln en quo aiO-.i e'sf-i„s 
lineas, las e'stji.: Ibas r i e i u l o í i niisa Ori-
l l an te... lÉúieho, mi .-lign porque me voy 
a iponcr ci i rs ' y no va\a a s, r qijie 
luego mié « v i g a , alguno,' di ' ¡HM inm!-
mi rnOli s cllisitoSOiS (le mala pala que 
gozaiimvs en Santand n con aquello de 
que cuando eii s á b a . d o salvín por el 
honuzmilr uiras aiiílljieeílllias1, etc., a,i 
d í u s i g u i e n t e 0¡S diillliingn, o Cdlll ót:'.a 
p a t D s i d a d por el .•sli lu; pero el hieclio 
í - i e r t n e-A (¡lie i l l él l i l i l ln , I l í n ell q i l C 
escr.il -ta- c q a ü T t i J l a i S 1 ! ci ilp pu'o-
senta iiiíagiíííitc*) agp'eoto, y qüo t-od'o 
ínace .suponer que h o y tengamos un 
< Í Í ;L fian e-pliaid ido como IOS d o s an-
teriores. Eniau aoin na, tlirectlVOS l a -
e i n g i i i - l a . 
l \ i y. en el primer tren de la l una 
d e Bilbao, ilega-i-ú-n a (Hn ios •:qiVi-
j i i e i q ñ e integraji la ü e i l ími ' ' in. 
A la al¡ii. ..eiim íuiunciaci: . ayer, stí-
laimenle hay que cando 'r ol exti aiío 
izquierda,, pues en vez de .TáuVegüi j u -
gará . Azurza.. inudiiatiha f te que a l 
decir de SU,S pa'-ane^ reVllie tollas l i -
c e n ; d ir iones- para on ipa r > te d i f i d l 
pilCrlo. 
A reei ldi le- a i M i d i i á n a Ln estraelón 
la, d i i t i iiva. del Raclng X' sus jn -a . lo -
re--. 
puede a-. g ú r a r qup hi ¡a l ínea 
de inediio» d d Wiá ing Uguni ré (Ifefo. 
A u o c ^ e , en el rá|iiido, llegpfi dé Ma* 
d i n l rni querido ceniparr-i.1. F e r m í n 
Saliehe/., y él será el encargado d ' ar-
b i t rar e l encnenlro d e eftta tarde. 
E l plcilo deí Racing. 
En r e u n i ó n 1 x i rao i dinai ia ¿eJébra-
ila apocHe por la E. l í . X. fué presen-
'ada per' e! A 1.1 lie Líe una pi'opasieie'i. 
Ki'íli^mlo la, w:ip.a,ic 'í-ióii del J iat ing-
Qlub de ta región .Norte. 
Po* en.at.io votes eantra tl-os fué des 
••( hia.da la prej.-o.- ición. 
Giro pai iido. 
Plora mariana. lunes., a las seis de 
¡jo tarde, ü l l !a<-.i i ig ha organizado nn 
a,1.; , a n t ' part ido entre su Infan t i l 
| .1 S l i ó n Monta.ñi 'is, e-la,nuo íornia-
d o i -'.:' ( r p i i p o poi ' di ; ripulo.-- de ' M -
.h lña . o 5éa la Aeadi ¡r.ia Esjiaiioia d e 
P o o l |Va!l. ya que allí dieron M I S p-ii-
pi IVI •' | . 1 • • rn i l • d l - l ' r :-• Pgnra- c u -
ne,. Pagaza. les pclausles. Ic-'la, E;i-
t a . ©fcá, ekí. 
K L A R - I T O . 
Cicliraio, 
Ea •-•Aimi'sta.d C i c l o l->\ciir.-;ic.ni^a 
que fué la encaiga.da e l a ñ o paaaflO 
<! • < ¡gaMizar ta s c a r i . : . i - . (rd""hl-,cl. 
que con ta.nlo é.viito .vr célelo a-ron. asi 
ci 110,0 l.aioi.ii'n 'a a.iin r. i ieiite exonr-
M;/ a a l i l i yAi is ira- (ai.mhiado :-ÍII J l i . ü i -
l 1 . por el de 1 .•'an'.adc Ciclo Spin 
híkhi smlp e-iii-ml,, e n un pericalo de 
1 .'oigaiiizaoiVMi, ya ipie los ciclisl;es s;-
ene.Mitraliaii en La aia'.ial ida d ili-.o T -
íin«. •. 
R A M I R E Z . - C a r b a i a í . - B l a n c a , 5 . 
R A M I R E Z . Guanleria. Blanca, 5 . 
El progna.ma. de carreras qne pien-
sa Ofítétía ai- en h i p r - ' - m i ' ' ímvp&i ada 
d MU . - i ra ra .1 eutnsiasino con ipr ' la-
hpiry en j i ro d,-.t piic.lisanoj.ahii va la 
pnn «bíi,: 
."! d" j u l i o , 'í '.arr-era inangnrac iém 
SO k i lómet ros , ( ¡a ína y r -nn - o . 
25 de jn l - io . «Vü'eitil a Santander..: 
125 kilolnel rn-,. 
11 de ; ; g o - ! o , *( '.ain|ie(nia.to de San-
tand! p e 1(H) kil. 'ime,! i-o!-. a l.a reilo y 
1 egresa. 
IS ¿\J¡ s: ¡O i acl.re, "Ea.mpeoiiialo 
ei i l " : áu k;i!i-inelros, a '.l'orr.daA'ega y 
ivgre-o. 
V"> de S ' ¡ . t i in l . r . \ "(ainij.eoioilo de 
v . a -idad e soPi e 500 i i i . ' l ! . -. 
e- 110 a (iiilieiS de agosto y pi-io-
oi.pios.1 de >•• pliemb-rp se ceh bra.cá una 
g! .111 cai r. ra CSU el ( i r c i l i lo d.d Sa:1 di -
ne.r;:. ti ln 11. r d • Í'OG (delicias hur-
g a r . •-. qne por esas fecha-' Vendrán 
a visóturiiois, en l a email se disputaa-an 
i.mptalian! HS pe-niios. 
Con ohj'do de. t a i i ronía líaoaigani-
zación d-: la Socieila.d, qne desde lioy 
I! va G|l ncmhre (fe "SaiiipMler Ciclo 
Siporlt», y para, dar el mayor n n i i K O - o 
d " far i l idad"- . ¡j 'p¡\j& d i i .•: Uvo-s. .«•••' ni.--
ga a 1 oíd os itosi ciítólitas que siniipati-
c 11 cen la So: ! alad acilila.n el Ül'ÓXÍ-
1110 sfiluido a nmi 1 '.11 iri-'ai (pie S 3 ê  ,e-
hea.rá eifl el café l,a Victor ia a 'es 
ÓjCjhó y media, dom! . ¡s 1 |es pi idi ;i a I 
c o i r en te di otifídis pi'O'V; elos qiiic t 'e i .e 
la (diada Sodi ala/.i o, 011 Sfí d i ' " r i - t . o . 
ir. iinE; 01 a oitirc^ que fcéa i-e'jo .••>nit m 
gni d'i Iha r ' 11 ne'nii. 
\ ' ahora. ClIlClUiSétilfe y co.r; e d e c e - . . : que 
S I M S soenos en la act.Ua;!idad, tilWtiT 
propaganda enti-e V U ' S Í Ü I S amistad-s 
c m i O'hjrdo do anmentar el r iómero (!•' 
^ o e i o N . qm' as lo ( p i e mási nrg . ' en la 
aetna,tidad V en !de:n de t¡OICln®¡ 
E N B A R C E L O N A 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D 5 ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. G55. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
M E D I C O 
Especialisita e a í e r m e d a d e s n iños 
Consulta de i i a 1. P a * . « ú m . 2 . • • 
Especialista en enfermedades tíe la 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: de 0 a 1 y de 5 a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
fl las cinco ? media p siete p media 
La pel ícula americana, 
E n l a s g a r r a s 
d e l e s p í a . 
DRAMA EN CINCO PARTES 
No olvide usted, al dirigir la co-
rrcspondcncia a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , hacer constar: 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
c o n c u r s o . E x p o s i -
c i ó n d e p r o d u c t o s a l i -
m e n t i c i o s , a g r í c o l a s y 
d e h i g i e n e . 
Duiint e 1 ' IX Concm s.t-KxpoFiiicidr. 
d e !>n:-dii;-1rf= AiUenonitícioft AgríeohiS 
y de H.igi'--:ic. que tondra luga.r en 
I" u eeli na. d. -d • el de j u l i o a! 80 
d e agosto del e o i T O M i t . Q a ñ o , se céle-
l o .!rá.n g ia .ndes tiecta*. co.iifer.oni(-i.a.s. 
funoiones y roneieii.vs e n e l ( i r á n Ca-
sino, fnegds iuiUifie.iiniles y diversos 
e e-u '- e s e<net i.a.li"s die I-'loric-ultnra, 
(•.:\:i!l! o ía. m « ! . | e i g . i . l ag r í co l a y o í ros 
qaé pi:'\-ia,mi:"n;e s e rninnehi i 'á .n . 
Anioi ola (aida. día m á s eJ n ó m e i p 
de i n d i i - ; ¡-ia!'.^, eo infM - eh in t l 'S y a . r ; a -
c ni I ores (íuié de tintas l a i S regiones de 
Empalia üi SrísiaíAb^íi innra preseintá».!' 
Il:!.ni!a.tiva,s i io te.'aeionc* d e sus p r o -
dvucíoé y . .-•;». c i a i ' d a d ' ' ^ . I . a < peticio-
nés d - ' e . i i e u n eneia de expo-Sfitor Sfi 
IVÍcfvlMfáai éiri la D n . e í i r n d e l Conem-
o>-Exi>c«:ción, A n . i i a . 23, Daivatona-
BátSéá ! 30 d i a e t i i a , ! . 
En l a .- '. e p . n de Alii 'oentaí i(';,n. ju iv 
¡o a |QS lirOidráfetoa naLiu-ailes. c.in 0 ,0 . ' 
tfá e - r e . e l T i z a n laSi provincias cs'p.i-
áctíiaí como M\i ( '. adn:^ an^iitíis dv 
Anda hiej;! y Al ag-di. . l o s viino;- da ! 1 
Man ñ a y Áiü.canle. las e o n s o va- de! 
¡sfótífi y l a l ' .iop'. loiS ricos l'nilos d . 
\ al. in ¡a v M I I K ia. lignrainVir oit^as 
. -r,. dolad ^ ; i.ndno'ria-t's a i t i n ^ n j i -
< par? de l a s m á s importantes Cas;:* 
pro-dncioias y coim'ind.ales. 
Mnv interesante .proni-d." r . ' S i n l l a i 
l a EiáctaiÓíl A g l í i ' o l a . ya (pie e n ella 
|M,d|-;i a d n d i a i s e ál noder ia l nacional 
y cotral 1 j ero 111 as n 1 odiern o, asá con 1 o 
tamibiién itfxdo l o derivado y ivdaeio-
nado con este p i imordia.l véineiro d é 
l a riqueza de lols pu.ddo<. 
I.a.- Aunas in'iinero-;ni,ediei,aa.!es. l a ' 
, . . . | ; M ialidades larmacélltiica-S. y todo 
j R A M l R E Z — A B A L I C O S . — B l a n c a , 1 5 
Hoy, domingo, 12 
A L A S C I N C O . C O N C I E R T O P O I l L A O R Q U E S T A 
C S S S E M A T O G R A F O 
í r ^ i ^ i o n ^ r ' . S L d e s v i a m o r * 
Comedia c inematográf ica en cinco partes. 
T H E l D A f M S A I M V 
T E A T R O P F R F D A Hoy, domingo. 12 
Empresa FRflGH 
A LAS SEI? Y M K D K 
Gran Compañía cómica de RAMIREZ y ZORRILLA 
(8.:i de abono) A LAS DIEZ Y COARTO 
Mañana, lunes, TARDE y NOCHE. 
: - : : - : K L . T R E N A R I D O 
RAMIREZ—Camisas .—Blanca , 5. 
•uanlo i 'oiiipiend.p, sirvo y cedaoLon^ 
•un lo Jii^ienic. ^enei-a.l c ' i , i idi \ idnai , 
ámmim un iimp c i t an le urnpo, ouyd 
.•on.jin,n,to jieu.iilziu-á l a briltantez i |>. e.s-
tóoxiad. 
'"^WVVVVVTA/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV*^^ 
E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
M a ñ a n a Inn-s. J;¡ d . d cor r i . iMi le . rí 
$8 imes i éü p imío de gftj mariana, so 
Oeioficaiúril lo?) oj'drei(iio.<| dan''sipoa-
ü n í ' s a ,1a M f i n i d a y l i l l ima eonvo-
saitoniál de-ingreisio. 
En Ihs e x á m e n e s de en.seña.n/ja no 
di.. ia,l. Ion nina dos en el día. de aver, 
>l>tnvo marf.ríiniJa de Homo- la mfí 
ríita Dolojies Si-enia y Caá re, en j a 
asd-natnra da AniiplíaViTOn de Ari tmé-
tica y l-Momeato*. de Atiíclwa. 
Tiaiii ul i i én| \ \\ JLu'vtó; Vm" 'p!Íiffcx& Ú fen t-5 
loe S 'ñ. is;;ieii;ie.!i;lies: 
I-1 mil alos de Ari t in íUcn. y Ceonie-
tría.—S-eño-res Eargcinio. Car i imza Mu* 
ñoz y Ralland Aja f a r d o . 
i e '¡eia< l''ísiii-o-.\.a,t.U|-,a|es.—Don ¡fifi, 
aé Viiicen.te iza' Reyes. 
I-Usloria .le Kspaña.—J)oi i Firamcis^' 
60 l ' i M e z \oi-Íí"^,i. 
(¡uiiLinálien, ra.d'.eillana. —Don Pnlild 
I da ño Díaz. 
Aniipi;a,(d('.|i dé A i i tmética.—Scño-
i e - Airístades llosiino Anlta y Joaquiín 
í ter i - rac.s y Fenná.nttez. 
Gieci^íftlffáa Nolnroil.—.|!-o.n A.rísil.iid.'S 
Po^-ino Anta. 
lindim.rmitosi *h' D.^na lio.—Doin Jo-
siis (d i in . ;, Onfcazta y don Ladiatao de 
9S i paiUie y Saiez de Hiepadaia. 
• a i . l ie i a f í a . . - l i no .ln » , OasteUo Mu-
ruizahal. 
(;á.! c ni o CA «I I i-e,i viki l.—Don Antonio 
d u l í e i í e / fe la T . -e Pérez. 
<•:'"-;latía 11ii.inaina.—I)(m Juan Vii 
l iar DoiStal 
I 1 -í'ie1,! i.'n Me.ivanliíl.—Don T o m á s 
Ei£t?od>e-do de Ja. T O I T C y don Joa»quíJí 
F e r n d m l é z Oi i in lan i l l a . ' 
' , ' ifaieliídad Cénérail .^-.DCMI Vadien-
tío Aliad Cruz y don . luán Marl í inZ 
CMiz, 
l ' i ; M l ! e : i .M.e,,.,:i..,i¡j._jxMI VaJairt/ni 
Aiña.d Giniz, don .Inan M ii'!íne.z Ol'tis! 
v dOQl JieSÚlS l'aielo femzáiez . 
T 'mMluria de IMíros.—Don Joa^piíií 
Fern . - indi z Oni i iPimi l ; , . 
I milis l i ¡a,s y Coaniancio do E s p a ñ a . 
—Don Inan Mar t ínez Ortiz. 
*'VVWiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L a llegada del capitán ge-
neral. 
Fon moiivo d e la llegada del c ap i j i 
Mm gencra.l d e la sexta región, el pi'o 
ximo lunes, dfebéi'á encontrarse frente» 
al HotéJ tdaneis/a Gómez, en el R-'J 
Sieo de Pereda, la pr imera eompañií i 
.del pidinier haitíillón d,©l regimiento | f l 
J5aj u< ¡a. con liandi ra., i ' - m a d r a dt?. 
ua-i ¡ d e í e s . hondas: de cornetas y tan | . 
Ppres y I mús ica , para rendir honorcá •• 
al e x c . d e n t í s i i n o s; ñ o r c a p i t á n SeneI$ 
VÍÚ (lo la legión. 
Concurso hípico. 
En la, reciente fiesta, hípica cele-;, 
loada m Córdoba , el conocido cyi'1'' 
i án de Caballei ia, don Césa r Halmo^ 'i 
•vi, ha ohtenido loiS s.iguiientcs 
míos : 
I ' i imcro.—<( 1 na.ngii ración'". 
Cuarti». -((Nacional'), y 
S('' |.liiiio. ((I ' inck' i d e ponor» . 
MARGEN, 
É JUNIO ^ 1 9 2 1 . l í E T ^ a C B L O C Á N T A E S F Í Ó « « O V I I I . - P A O I M U 1. _ 
C Á M A R A D E C O M E R C I O 
e a c u e r d a c o n t r i b u i r a l a 
p a r a l a b a n d e r a 
se-
•stcncia de los señores S. Gocz i 
011 ^ Campón, Casanueva, Alzóla, 
li8pteiro, Liaíio, QuintaniUa, Gon-
mmenecb, Ke.iueijo, P.ibalaygua y 
v bajo la presidencia del señor 
¿el Molino, celebró ayer ses ión la 
nnercio. 
n aprobadas las actas de las 
;r , io y 23 de mayo último y 5 del 
S m a w quedó enterada: 
¡] h. M. del señor presidente de Ja 
Consultiva Agronómica, enviando 
^nplar del «Estudio de la ganadería 
la»; B. L . M. del señor adtiiinis-
^ principal do Correos de gantan-
. ¿ p a ñ a n d o un ejemplar del cua* 
¡tado por la Dirección General de 
8 indicando la forma de hacer la 
Lción de la correspondencia en 
f ¡d- oficio comunicando el señor don 
(¿dófiez haberse posesionado del 
¿e administrador principal de 
,as de la provincia; B. L . M. del ss-
,n José Blanco, participando haber-
iho cargo del mando del Regimien-
Infantería de Valencia, de guarní-
,n esta plaza; oficios de las Cámaras 
Lercio de Astorga y Avila, comuni-
¡o su constitución; oficio de don Luis 
lo, dando cuenta do haberse póse-
lo del Consulado de Méjico, en esta 
l¡cie la carta del Comité de accio-
.del líanco de Barcelona, rogando a 
Lara que recoja las firmas de aque 
iccionisías en esta ciudad, que quie 
inscribir el documento que remiten; 
dala Cámara Oficial de Comercio, 
|is:ria y Navegación de Vigo, invitan-
Congreso Patronal «[iie se celebrará 
ciudad los días 20 al 26 del co 
fetsmes; oficio de la Cámara de Ce-
de Córdoba, solicitando el apoyo 
MttVVVtAAWv\A'VVVV\VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVM 
. 16 dol conúcuiite U&gará a 
inder la v 'imiulirada niodiiíiita áe 
5, de la coi-te, MADÁME 
pTOS, con iiua clcgai i l ís inia colec-
de modeilcvs del más fino guSto j 
más aHia creac¡ióh "die l a iTMbdá 
'ARIS en la presente estación. 
lüAME SANTOS p^niia.neccrá en 
Mlder jnv, día,s 10, 17 y 18 dol mes 
' y podrá ser visitada por su nu-
U y distLnguiida clientela, a la 
oíriece ni el HotifJ C O T Í tifie n-
i tiiez a una v de tres a ocho. 
M E m C d E S P E C I A L I S T A 
regrosado. Recibo consulta de su 
especialidad 
M i l de la piel y fc m m 
a despacho: ALAMEDA D E J E S U S 
MONASTERIO, 1U y 12, 3.°, todos ios 
'Has, excepto los festivos. 
fítander, 8 de junio de 1921. 
l i i m e i p 
N S W - Y O R K 
quincenal entre 6antanS§? 
Habana y viceversa 
Wagnificos y rápidos Tapore* 
«A) toneladas y 17 nudos di 
r i z a b a y S i b o n e y 
'irán Compañía Norte America 
Jf^D U N E ha establecido este 
p i í s i m o servicio, no implan-
a^ora por ninguna otro 
Pnav iera , saliendo, salvo con-
gas, en la forma eiguiente: 
SANTANDER-HABANA 
l\-?A: Lo3 día3 14 de cada; l[n8a ^EY: Los días 29 de cada mes. 
m de pasaje: E n tercera ordina 
"^«tas 574,25, incluso impuestos, 
H A B A N A - S A N T A N D E R 
BOforv Los día9 30 de cadíí 111168 
ra r:.Los días 15 de cada mea 
*ar pasaje, cabida para 
*einá.3 informes, dirigirse a 
sl6natario 
ION 
PRANCISCO S A L A Z A E 
"úmaro E8.—Teléfono n ó m , « 
de esta Cámara a la propuesta formulada 
sobre la Real orden de 8) de mayo últi-
mo; de la carta del Comité de la Cámara 
de Comercio francesa, dando las gracias 
por la intervención de la Cámara para 
conseguir que el señor cónsul de Francia 
en esta ciudad siguiera visando los pasi-
portes. 
Se acordó, como solicitaba el señor 
J . Ansola, de Laredo, dirigirse al señor 
director general del Timbre, con la sú-
plica do que el papel que se emplea para 
la impresión do las letras de cambio sea 
de mejor calidad que el actual. 
E l señor presidente dió cuenta do las 
gestiones practicadas por una Comisión 
de la Cámara y de almacenistas de coló" 
niales de la plaza, que, juntamente con 
los representantes de varias Cámaras de 
Comercio del litoral, visitó en Madrid a 
los señores ministros de Estado y Hacien-
da y director general de Aduanas, solici-
tando que los coloniales procedentes de 
las Repúblicas americanas, paguen, a su 
importación, por la segunda columna del 
actual arancel provisional, comunicando 
las manifestaciones terminantes recibi-
das en Madrid de los señores ministros 
visitados, de que se aforarán dichos pro-
ductos a la segunda columna del aranceL 
También díó cuenta de la reunión ha-
bida en el Ayuntamiento, para tratar del 
repartimiento general y comunicó que el 
próximo lunes, a las seis de la tarde, re-
uniría a los señores presidentes de las 
demás Corporaciones y entidades, para 
tratar del empréstito que solicita el señor 
alcalde. 
A propuesta del señor presidente, se 
acordó contribuir con 250 pesetas a la 
suscripción abierta para regalar una ban-
dera al Regimiento de Valencia, le guar-
aioión en esta plaza. 
Se aprueba la l iquidación presentada 
por la Comisión correspondiente, de las 
cuentas do esta Cámara, del ejercicio eco-
nómico 192J-21. 
Leídos los telegramas de la Cámara do 
Comercio de Cádiz, y dada cuenta por el 
señor presidente de la visita que le hizo 
una Comisión de la Junta de Obras del 
Puerto, para que apoyara los proyectos 
presentados al Congreso por el ministro 
de Fomento,y oída la propuesta del señor 
Campón, la Cámara acordó dirigirse al 
señor presidente de la Comisión perma-
aente de Fomento del Congreso*de los 
diputados, y a los representantes en Cor-
tes de la provincia, con la súplica de que 
faciliten la aprobación de dichos proyec-
tos, siempre do acuerdo con el informe 
que remitió la Cámara a la Comisión en 
20 de mayo último. 
E l señor Piñeiro, como presidente de 
la Junta de Obras, dió las gracias a la 
Cámara por el apoyo que le ha prestado 
en asunto de tanto interés para el puerto. 
Conocido por la Cámara el telegrama 
que la Administración de Aduanas reci-
bió de la Dirección General, diciendo i|ue 
no se aceptaran los conocimientos de em-
barque como justifleante para la aplica-
ción del nuevo arancel provisional a las 
mercancías que hubieran salido antes del 
21 del pasado mes de mayo de los puer-
tos extranjeros, se acordó aprobar la ges-
tión de la Presidencia, que había dirigi-
do, con fecha 8 del actual, el siguiente 
telegrama: 
<Ministro Hacienda, Madrid.—Cámara 
Comercio, al conocer telegrama Direc-
ción (ioneral Aduanas a esta Administra-
ción Santander, exigiendo sólo maniñes-
tos visados con fecha anterior entrada 
vigor arancel provisional, para determi-
nar pago nuevos derechos, protesta se 
prescinda d é l a Real orden poniéndole 
en vigor que acepta conocimiento directo 
o talón ferrocarril como comprobante fe-
cha salida mercancías. Coníiamos que 
¡una Real orden (pie tanto afecta intereses 
generales no sea anulada por un telegra-
ma particular. 
Le saluda afectuosamente. > 
Se acordó informar sobre una comuni-
cación recibida de la Dirección General 
de Comercio, relativa a una solicitud de 
la Cámara de Comercio de León, acerca 
dol pago de cuotas sobre utilidades. 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
r H o D Í t o n & W o o d M i l e n 
| S S G O R O R D O & C O B O 
r — -
S u c e s o s d e a y e r . 
Patio - U C Í ' J . 
L a (inanlia. niniiicipaJ ü&mmcíú 
a y r que .al pal i-n de la rasa.núiii OTO 
12 de la. calle de Saín üeAodoink) sé 
•eriii:uenIra. llena de baaüiñáis que deiJ-
piidtu H!.a,Luw oloriaa 
Incendio de chimánsa. 
A las cuadro y nredia dkj la, tarde do 
ayeir sé imicló uái incmdio en la chi-
iii nea. die !a casa núniciT) (i dé la 
oaflíe die Riijiaimed^Qir, siendo sofocado 
per. dos bottmberbis niiunk-iipaih-s. 
Niña muerta. 
A las dos y iinodiia. de la liurdie de 
aiyor é e pr.'.-!.'id ó una, ni,uj;',r nn la 
Oiusa die Soicomv cü'iidufik-n.do e-n ios 
brazos una niña qn;- sufr ía u n fuer-
te ataqjue de eclaipaia. 
Luis iniécliicots de guardia la aipfld'ca-
nnu algunas inycvraione'.s, poro, tóalo 
ou'ánjto se hizo resuíttó inúliil. pues la 
criiaturilba dejó 0 exteíiir a, lo-s pacos 
intMnonlnsi. 
L a niña sé llamaba María Cuevas, 
de 20 niiesies de ©dad, y vivía con gtfs 
padres .en l a caite del Convesto, n ú -
IUCM-O 2, segpnidó' piso. 
Casa de Socorro. 
Ayer ifueron asistiidois en esite beiii--
fted ©afcail diocinn iieo uto: 
Riáirnótti Crespo, de 37 afio ŝ; de 
.tiuwck'in, (de un cuerpa extéáñó dél5 
ojo izquierdo. 
Lorenza ]•'•rin'iíidiez, die 22 a,ños; do 
exta^wción de una espina del dedo me 
dio de La nuaino direc-ha. 
(iloiia, Manlrca,, do ¿2 años , do nx 
trai-ciión die u n a aoiuja de la mano 
dieradha., 
\ i iMilto IVVl u.ail, N'de! 116 íañciS; de 
unía' contustinVu on el txp&z&i izquierdo. 
An-ita Regiiidor, de 23 años; de dis-
tengión del codo derecho. 
Gímzailo Ramam, de wes añoe; de 
iioridas contusas en los dedus do la 
aiaii o dmieiclha,. 
Augei'-M ('.(Mizálcz. de Oréis año®; de 
nma herida co.nlusa, en l a región iron 
taa. , 
Una rectificación 
Ncp» vi/s;ltó el £!?ño.r M'iera Ei^saící'c 
peona re.garno^ La puláica.ción de una 
(«u ta, rectiiftcacióai de un guioeso nqia-
reciklo en eslaa. colninna.s y enyos1 de-
tailles faiie.i-on adquiliridoa por nosotlros 
en l a Coinis'ai m de Vigila-ncla. 
Se tra.ia.ha de l a den.un.-cki., p w m-
suiltos, ik-itíha, contra el aañotr Miera 
oor unas niujieii''eis. # 
La® líneias cuya, publba.oión se nos 
rae-gia soin la® siiguie¡ute®, la i-espomaa-
bilki.'ad jdema. de la® cnaiks dr¡aínas a 
-argo dial que las suiscrí-be: 
«•No es cien lo in.snill.é yo a lias PecBéri-
da;s señoj-ais, porque comió pa.di-e do 
aei® iiiijo8 y 88 aifio» dS expea-iomciia de 
io que e® l a v-iida tengo' l a suñcileníe 
jex^dad paira no nuezciiarme con se-
a;-•jantes sefioipaa. 
Que ¡las rapetideis María, Florinda 
y Victoriia,' (^inciciiida® con el so-bre-
irófmtoe de "la Arag-nneria», «la (Cho-
rizo» y -da Sar.lima", Sa dediiCa.n ail lu-
•naitivo n.egoicii'O' de robai' carbón de 
lea dlepósilto® dleil ferrodüinriil Ounitá-
brico, de cuya ('.(umpañía soy emij^oa-
io, razón -per la cual estoy ablrgiado 
ai velar por sus iinttei'egss y claro elat'a 
que l a noioliie que ñus tcKui de servicio, 
m unión del guanta, no puedo (on-
seutiir que la® aietieridías señeras % 
aipodiei-en d\? lo que. no la® pentahieoe 
L a deiiíuipicala, coi no se ve, no es más. 
Cfue el j:ec.uu so dcil papaleo. 
Mateo Miera Elizaltíe. 
Pefntca.st.iillo, 11 de junio de iy2(l>? 
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S O M B R E R O S D E M l ñ 
SANCHEZ.—CorrAO, I.—Teléf. 1-2?. 
vvvvvwvvvWvvvivvvv'vwxa^vvvi/vvvvvvvt'W 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy 
doiningo, a las ¿liíneo, eoiiciorlo por la 
orquesta. Glniejiiiait'ógi'aío; "l'risioncia 
de sn anuir», comedia. cin"niatoL;iáíi-
ca on cinco paj lm; the dánsant . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
C. nipañía ( ('•inicia, de ISanu'rcz-Zoi ri-
lla.—1I(.\, doiningo, a la.- s^is y media 
(octava dé al.nim) a la.s- diez \- cuaito. 
úlío® hSjofi arlilicialrs... 
Ma.ña.na, lunes, tai do y noclu-, « l i l i 
tren rápido*). 
Pala Karbón.—A las cinco y nicdi.i1 
y siete y media, «En las garras del 
espía». ; 
Pabellón Narbón.—Desde las tres (y 
na ilia. «El guante rojo», octava jor- í 
naiia. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l «Ovizaba». 
En las 1-riinioi-n.s Poras d... ¡a inaña-
ba de ayei' eî tpS en . slr pnerlo ti 
t l O'-aMáip ¡-o a,ii."i ira un «ÜfÍZ¡ ! •:.». 
2?roce d en te d e H aba 11 a. 
En Sa.nta.ndor d( • .Miiibai eaion 340 
pa<sajei 
«La Bourdonnais» 
Stcjgjiín noiiisi;;-; iifecniliiidíils ifvn' i(\s 
«9ñore« Vial lüj.-s . ci n- ¡.unatai a.s en 
Sa.ii.ta.ndei- de la Com.p.añía TfeMil'án 
tiica. Irainresia, cA día S del corililenti? 
rniliii) dio la ll.-a.!i,aiii.a el va,por "la Bói'.lT 
doinnais», conduciendo 4-20'' pasájefd.'*. 
E n este ¡Hierto es especiado baria el 
d ía 22 deil aduálT. 
Movimiento de buques. 
Dnra.nte eil .día. die ay.-r Imbo en este 
l-nrrlo el siguiente movimicnio de bu-
ques: 
Enlradoisi: «.Caibn San Anbnüo", de 
Mai.- lia, con cargia ¡•riu'ra.l. 
«Magdailena (iarcíia,», de Bjíüxao, con 
ídem. 
Sa.Udos: -Cabo San Aintouío», para 
Pasajes, con carga general. 
«Magdalena Ciarcía", para Avilé.?, 
con •ídem. 
«Nuestra Señora del Coro», para 
San Sebasitián, en lastre. 
de buques, mercanc ías , incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, ete. 
Compañías Nacionales y Extranje 
raa. 
V I A L : : Í J O 8 
Muelle, húmero £5.—Teléfono N . 
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RíEMITibO 
U N A A C L A R A C I Ó N 
Señor diivcloi- de E L P U E U L O C \ \ -
'l'AIMId 
Muy sbñor mío: En oebtitóaoi'óai de 
0 que dice su apnvoiadu p-e.ri»'>dico en 
1 nnioeio die ayer, rol'cron'I.o a. un 
¿raivs incidente que me provocaron 
don Bruno Obregón y don Manuel 
Gutiérrez, me inteueaa JitiOej- con-stai 
que ni al don l inino Odirfígóib ni ;i 
nadiie adeudo t a.ntidad alguna, y que 
la catea dr ].. ncnuiiido fué por ser 
ailioga.do y a-podM.aido do doña. Gaita-
lina Rui/., míaidone défl don' Urano, é 
quien éste» formuló u n a deunanda d;.' 
mayor cuant ía , que está t rami ián-
dbce¡, y que enau mis desieos, corros-
'peiuidiendo a-los de don Manuel Gu-
tiiériv/,, hieiuniaíno pollítico dé don Bní-
no, a.i i egla.r; y la.s mil seiscientas 
tincuenta péS-kios eríá. M caniádad 
qiiie pedia en metál/ito ei] dc-nia.iida.nle 
cilado. 
-M i! gi aeias por la bondad de publi-
ear estasi Mneas, señor director, quo-
díuido!" muy reconocido. 
Pedro Antonio de Villa, 
Gayón, junio i l de VX'l. 
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NOTICIAS O F l l B I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
T A R R U E Z A 
Per la Guard ia Givill de La rnlo lian 
pdo detemidós loe veci/nos dé 'ra rrueza 
poiTOrtieo Saín Martín, Tonnis Albo, 
pTittWiio y Ealieiano I>Fthie.sa, los qu-1 
el d ía 5 del actual, durante al óffpeci-
Buierilo de las flores en La iglefira del 
pin htó, u l trajaron' de palahra a la 
mr «tro doña ('.oiicepción Vélez. 
I Fueiron pueatos a disiposiiciión del 
Juzgado.-
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s H e ^ V a l l e 
SANTA C L A R A , l l . - T e l é f o n o 7-53 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 11.—Hoy publica la «Gaco-
ta>, entre otras,las disposiciones siguien-
tes: 
De Hacienda.-Ley concediendo a doña 
María del Carmen Barreneche, viuda do 
don Eduardo Dato, Presidenta quo fuó 
del Consejo de Ministros, la pensión 
anual de .39.000 pesetas. 
Anulando el billete de la Lotería Na-
cional, primera serie, número 14.085, del 
sorteo de hoy. 
De (iracia y Justicia.—Autorizando a 
la Dirección General de Registros y Se-
cretariado para emitir y poner a'la ven-
ta un sello que se denominará «Despacho 
urgente», y utilízable para trasmitirlas 
solicitudes dirigidas al Kegistro general 
y relacionadas con actos de última vo-
luntad. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
«La Unión», Sociiedad de ciegos y 
.•^niicb'gois, convoca a. junta, general 
e.xire.oi dinaria a tOidoiS anudados, 
¡.ai a (d lunes. 13 d(d coi ricnte, a las 
dos de l a tand», en aü doinicilio so-
c'ui,!, Decedo, 3, en.ti e.-nr'o. 
Se ruega asislan los. socaos honora-
rios y prntectores. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
llabiéndoise extraviado los rcsguái -
do'S de dóp&sitó tío éé\s Banco, I U Í I M C 
rcfí 10.766 y 21.893, (ioniipi^naivc'á de 
;.e-!'ta,s noininahe ÍT.Cüd y ;Í7.5Ü0, J )ca 
da Interior i jior ICtó i . i •etivaineni,., 
y ol niniiero ¿1.'.'(..>. conipi-ensiv.) do 
nes.eta? nomiin le<, gjr.SO ,̂ llénela Ainor 
•i/abb , cíe anuiKia al ¡aibiieo en vir-
tud de lo preceptuado en el a ¡ l íenlo 
de loé Estalnlos Sociales, pues si 
íra. i i ícmiidoF M día.s de la iriso:ción 
de 'tí-te anuncio no se prex-nta n cia-
ríiíi.cion de leicero.^se expedirá ©1 GQ-
rrespondiente, diipllcadav sin fespón-
<'|ii!idad para e! Uanco. 
Sfiiitander, 11 de junio e)^!.—El se-
cri ario. Jusío Pereda Mendoza. 
. 1 . 
FA3R3CA DE GASEOSAS 
San Fernarrrio, 38. 
X. CG laude . • '.i ¿ni idad un M I I -
pteado d.' i .idianx;i p.-.;n su negocií 
pueden n licita i lo euanttisi de 'eeh 
aas/m el d í a 18 de junio.. 
I'a; a. '!iíiinne«, paijicleria <d.a 
Idi al», San Fra.nceni, i\, J] es a' 
cie -o de la lauie. 
EJ Secretario, Rafael Martínez. 
E l I d e a l S a n i t a r i o 
Ignalatorio rnédfco ¡a imacéut i co . ba^ 
Jo la, imica y exclusiva, direi clon 
lilédiea. 
REGLAMENTO APROBADO POR EL COLEGIO MEDICO 
l.'1 c'ase.—5 pesetas al iries; 2.a claise..—• 
8,50 pes-ctas al pie-, con d.-nciie a la1 
ase le.neia liKMlicd-fai niacéutiea. \ aiai-
nac.ión y revaenna,ei(>n. practica ule. 
asisitencia id pai'io, sccorro y enlieri i' 
pai'a toda, la familia. 
Médwc^.^rp: J U L I A N 15A1J J i S T K -
RO BLANCO v D. G E l U i y J Ó FÉU-
\. \ \ \>]•:/ . N M t O . 
Farinfticéiftico. — SEÑOR S r A R I í / 
V M & E S ; Cenipañia, 1G. 
PracticaaiU . - I ) . MAXIMO M A Y n U -
GAS. 
Prcresiora en pa.rtt.i?.—Se noml irará 
per eoiic.a l í o . 
P é . a det.alli s e insci Í|!cioues. Mén-
dez Xiiñcz, l'i. O Muelle. 24 ruart'.v. 
Manuel 
Mart ínez 
Suspende la consulta por ausencia. 
Avisará oportunamente su regreso. 
H E R N A N CORTE¿ 5, SEGUNDO 
(ARGOS DE DORIGA) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
Hotel Res taurant y B a r " R o y a T 
Cl únieo ton qiervlilo a lo tarta. 
Servicio 0 i automóvi l a jodoi loé 
»̂ 'VVVVVVVVVVVV\VVVWVVVVWVVVV\ÂVV\VVVVVV\VV 
L a correspondencia polít ica y li-
teraria dirijaso a nombre del 
Director. 
APARTADO D E C O R R E O S 62. 
E L P U E B L O e f l ' N T H B R Q 
I O D E L A M A N 
P R E C I O S D E S I I S C R 8 P C I O N 
península? 




— 6 Semestre 
— .12 Año 
— 24 
Extranjero: 
Trimestre , Ptas. 15 
— 39 
- 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
E n 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4,a — a — 1,00 la — — _ 
5. a _ a — 0,50 la — — ~ 
6. a _ a — 0,35 la — — — 
7. a _ a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo dol 50 
por ICO sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS D E S D E CUATRO INSEHClONEá E N A D E L A N T E . 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2 a y 3 a 4ay5.a 6 . ^ 7 * . ! 
*, n • « 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . 650 
cuatro columnas . . . . — . , 550 
tres ~ — . . r50 
dos — . . . . — , . 83 
















B o l s a s y m e r c a d o s 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
L a SGiiuama qiuie ayer ta ran inó tuvo - Blancas corricnteg ••• 7 5 
Idem gordas, •redonda.g 90 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos. 
Clase superior ^0 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
Luí poca, liiinipon-fcanicia que roaknimt 
no nuereae el C J U E comentemois los ne-
giGMObOS qane .cki.rari.te e l la se hicifóroii. 
I ns fondos 'púW'icoia siguen m¡ii/y fie-
jos, conitriibuycndo a ello l a imasa d e , 
füaipoil qme ae cúrace en los mercados, ' D e 38,40 granas 
¡apar te «Je la emis ión de Tesoros q.uelDe 4-4,43 í d e m 
m aveoiiaa y de l a que repeft/idas -ve- f Do- 45,^ ídenii 1*0 
oes nos liiemos ocupado. I De 48,50 ídemi 
f lny tanuljiién haistante abundancia De 5¿,¡>4 ídem 
<le líus I L U O V Í H S OLxliig)aoiones de l a Eloc- De 56,58 í d e m 
tna. die Virago, pues los qpe acudieron ' De 02,Gí í d e m 
175 
165 
n 'la eniiisiüfli sciWíoL'tiii/nidoi mayori- núims-
m die título® que los que p o d í a n ad-
qiuiriir, ainte el temor de que se ouibriG-
se va-rias veces, ise encuentiran con 
que te Ih.íuii ladjudicado el to ta l de las 
(ii'tiK'iionies y liienen que deapireiiidiM s • 
ñígü «abraiutc amtes del d í a die'la enirc-
g$ idiel últólmp jplliazp Se hicieron, va,-
ÜFiaiS (vpdnaoioiiiesi a'95 por 100, tilpo d-
«Muiiak'.-n, % como dooiracls, quisda. ]•,<-
fm\ en pUaaa. 
.íliüiy diii'M-n j'.a.ra. Acciones die Ui 
T a u r i n a Monitañiesa, Tiranvíí is de M i -
ra r ida .y iBaaco Mercuintiil, aunque el 





50 De 78,80 í d e m 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Iviicnriiadaig nuevas ^ 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
A m o n q u i l í miniiero 0 64 
M a l i n a de arroz ••• J>5 
B o n i k i , n ú m e r o 2 'P 
C A F E — C o n envase, pesetas el kilo. 
Mo'ka, it^DiglaibeiiWy ••• 
Puerto IMcpi, c)ara^oiLilliO... 
Iidicm ídiem, Yaufla; exti-a. 
Id,.in, ídrii», superior 
Idem Hacienda, escogido... 
Quiaíbomal'a, caiaú-ollllo 
Ideilli Plano, Hacienda 4,()0 a 4,7( 
6,10 a 6,20 
5,00 a 6,00 
5,50 a 5̂ 6< 
5,40 a 5,5! 
5,30 a 5,40 
5,30 a 5,40 
'Aiociicines no m h m las a ^ i r a í d o n e i s da i Puerto Cabello, t r i l lado. . . . : 4,10 a 4,20 
l a ofertia. . | Idem ídem,, segunda 4,00 a 4,10 
Ein el i inico Vialor. que se 1 rabai<» | Caraca.?, dosícerezado 5,20 a 5.30 
basia.nic ÉUié &p l;. 'nda i por 100 ln- ' j AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
tericir, de ila que se b^ci-rcn §8^.500 T e r r ó n superior, remolacha 165 a 17o 
juesietíi.s a, t ipos que oactlarom emtre" Refino. É E . U U 100 a 165 
67,65 y 68,45 pur 100. Die Am^ri-iz.ib!^ Cuadradi l lo, corriente 190 a 1 9 5 
w rotii/.a.i-o.n 61.(XK) |>1of3el.a,s a 92, 02,:>0 í d e m , superior 215 a 220 




100 lliegiairan ihi#Éa 98,25, detseendiieron 
de nuevoi, ipara qneidaj- a 97.50 y 98 pope 
100, ccUzñmiiwci en esta plaza a. 98,35 
por 100. 
Las Oblígaioionies de ferroicgrriil a.pa-
jieoen un poco m á s flojas que bace dos 
.sen iiamas, siquiLena sostengan sus oaci-
Imxs ú.ltiiinios. • 
De las que m á s se liiijoieircn durante 
los seis d í a s íueiron Astur ias prümiera, I í d e m , í d a n , yogunda 5,30 a 5,40 
por un .total, de 85.000 pesetas, a 56,75. < jdcm O b o r c n í , s u p e r i o r - 5,70 a 5,80 
.>6 y 56,;>0 f)or 100, ti-atándo&e ademas í d e m Risial Corona 4,50 a 4,55 
Noriets, prinn-ra. a 56,70"y 56,25: V i - 1 |,j(MU, i r a p a 4,50 a 4-5S 
Iliulbas, a. 72; Alújamíea, F , a 81,25, en Gai'iipara*; na tu ra l 4.10 a 4,20 
narti ida; Anza , a 88,25; TudekiiS, a 84- Gurivac.n i l . OÚS<MÍQ 4,10 a 4,20 
y Alisasnas. a 70,50 peo; 100. l á e m ip0CÁ 4,00 a 4,tü 
J^® y m < m l udus tmafe poco ani- S.UI, TUomé superior 3.90 a 4,00 
miados, baiciiéndose sólo Trasialtilánti- j d e m Payo! ' 3 15 a 3 20 
3 % ^ W O p o r ICO; Navates a. 97 y feia^do P ó o , ' ' ' m Í S Z L . 3,30 a S.'ss 
W*5 y R,?ial1 -^ tu r t ana , a 97,D0 por hlQ,u ¿dami, .superior 3,10 a 3,20 
C e y l á n 0 0 0 0 8,40 
Idem 0 0 0 8 , 0 0 
Idem 0 7,50 
Idem n ú m e r o 1 7,55 
I d e m n ú m e r o 2 7,40 
Idem mol ida , n ú m e r o 0 0 1 1 , 0 0 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Cara.cas, Ocumare 6 , 0 0 a 6 , 1 0 
Idemi, San, Felipe, «selecto 5 ,60 a 5,65 
do una, stóbida de cinco pósotiuS los 
loo k i los en labi iea. y ed Gobiieriio ha 
aiuitoiizado á< eixpn.iila.r 25.000 tonela-
das, como tan ib ién ba autorizado a 
Icva.r ios precios l i í is ta 150 pesetas 
los 100 k i los sobre vagón fáb r i ca . 
Aceite.—Con mot ivo de la. autoriza^ 
c-'ón para exportar el oincuenta por 
ciento- de l a prodiucción nacionaJ, ha 
subido, nnu-lu). el pn rio de este impor-
tante a i t í e u l o , 
8 A N T A N D S R 
In te r io r , 4 por 10!), a, 68,75; 68,25 y ? 
68 p o r 100; pesetas" 112.500. í 
C é d u l a s 5 por 100, 98,35 por 100; pe-1 
sotas 9.000. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvv^ ij 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
I ) i r r i t o del Es t e .—Día U : 
•Nacimiienitos: Varones, 2 ; ' luem-
bonas, 1. 
Mati inioniios: 4. 
I).crniinnioinos-: Piilair. Bóo Toca., de 
11 niieses; Mouiite. 
l a MiBéttifo po? los médicos á© ise cinco ¡ptj&» dial ̂ u n d o po?qu;® feg?. 
Sos, ayudu ái k a digeatíonea y abs© ©1 apgtíto, m i m . á o i*B naoloeSka ¿gj 
- E N 
con 
100. 
Los locailes bastante menos ani'ina-
JABON.—Precios en almacén, pesetas 
los 100 kilos. 
as de medio k i lo . 168 
í d e m 148 
agarto, í d e m ídem 168 
A C E I T E — P e s e t a s los loo kilos. 
Bta . c a m b i ó l a s Crédlito© pierden 3o, Con i en te l ino 200 
pues de 735 a fin., pasan a 720. lam- Refina 
bién a plazo, y a 700 y 710 al contado. 
Tiaimbién lias R^ámíoras pierden diez 
pesetas., quedando en el c'-nre a 3i"). 
pei'iiaudo el viernes a 910. 
xlo (latas do 10 kilos) 27,50 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Njoruega,, jjwiimjera, Somer 120 
Idiem ídenu, comente 105 
Idem ídem, p e q u e ñ o 90 
L i n g , p r imBra i i! 80 
Zarbo 59 
Perro, N o n i e g a 1.a, crecido 50 
Islaudija, 1.a, corriente 10? 
Idem íd,emi, 2.a, í d e m 8 6 
Is lán día,, 1.a, crecido 112 
Entradaia—Por vapor «Cabo L a 
Plata»), tralsibordlo del vapor «San 
Carlos», , sis liian recibido en nuestro 
puerto 360 sacos cacao Fernando P ó o , 
con un peso do 24.500 ki los . 
Con mot ivo de que los cafés del 
Bras i l no se pueden i m p o r t a r en Es-
p a ñ a , debido a los nuevos derechos. 
Avcna^" 3G <íue lli)'cen Q116 estos cafés tengan un 
precio el''va,díisiniio, tambiién han SU-
HABAS. -Pese tas los 100 kilos. bj¡áo ,,,, (,l¡u,,ll lús f|., Venozuela 
Tarragouas, con saco 73 y Puer to Rico, los cuales s e g u i r á n 
Maza ganas, con ídem 60 juagando como hasta a q u í l o han bo-
wtíin, p e q u e ñ a s 58 cff,'0> o sea que se adeuda i - án los den--
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 100 ks. clios arancr lar ios por La segunda có-
Hlancas, de Herrera , nuevas 105 lumn . i . 
Pintas, para siembra, í dem 80 Azucare5.—Los a z ú c a r e s han sufrir 
Las Hornos, en dos ú n i c a s < i , i -
. Ecmiesi bajan de 139 a 136 por 100. 
L a s Na.vegacioues poco anjim.aidia.s, 
quedando las l 'niones a 280 pe.-if tas. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a snip-erior, con saco 65 a, 60 
Clasií infer ior 58 a 59 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , pr imera , con saco' 49 
I I a r i n i | l a , pr imera , blanca 45 
Salvado, priimera 41 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, superior 
38 
Matadero.—Romaneo del d í a 
ayer: 
lie;i?s miayores, 22; menores, 23, 
pteso de 5.5H) ki logramos. 
Cerdcs, 8, con peso de 763 kih.s. 
Corderos, 141, con peso de 453 kilos. 
Cameros. 2, con peso de 39 la'o.». 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Coniiidas distr ibuidas, 000. 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 2. 
Asi lados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Banda m u n i c i p a l — P r o g r a m a de las 
obras que ejeicuta.rá hoy, de once a 
una. en el Pa.seo de Perndaf 
« L a s majas de Tal ave ra», pasodo-
ble.—Alonso. 
«Ondina» , inlermedio gavota.—Px. 
Sácz de Adana. 
«Minuet to» (op. 29).—Scbubert 
« P r e l u d e du Déluge».—C. Saint-
Saenis. 
C a n c i ó n y danza egipcia de la zar-
zuela « L a perfecta casadas. -A lonso . 
T A U R I N A ' K I Ñ É S ( 5 . ñ.) 
So c e l e b r a r á jnnki , gcnsival extraor-
diuariia e l d í a 12 'del actual, a las 
once de l a m a ñ a n i a , y a las Onice y 
niicldiiia,, como Redundía couvocia.tor.'-"i,, 
en idl locad die l a Uniión Cán tadma Co-
iiü'iciail, en l a calle de Gervantes, 7, 
pirimeiro. 
ORDEN D E L D I A 
Contenido idie dos aiiltíoudcs 5.° y 35 
die da esciiiitiuna sociial. 
, Las tíuccionies que oadia socio reprü-
s-ente, «e r án ,pinesentad as en el mo-
inrnto die cí'b bra ns'i' iba j u n t a . -
ú W m s a m ñiños y 9¡duñm $¡M@, é o^ess, vttmmm mm wstgmr' 
42 
A U T O M O V I L E S 
DE ALQUILER, CERRADOS, HE GRAN 
LTTJO, PARA TURISMO : : SIEMBRE 
DISPUESTOS PARA SALIR A L PRI-
MER AVISO — — — — — — — 
B a r a g e C e n t r a l ; G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 813 : S a n t a n d e r 
marca NORMO para todas fuerzas y para toda clase de embarcaciones, especialmente para traineras. 
H u t o m o v í l e s a l e m a n e s 
marca RUD LEV de 6-16 HP. v 12-32 HP. Entrega inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sul-fimérlca 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-RILB A O 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo M e n é n d e z Pelayo, cuarto de 
baño . I n f o n n a r á n , pe r iód ico . 
C O M I D A S E C O n O I N C f t 
Arcl l lero 2 3 CaSS BAROÜÍN 
C L A U D I O G Ó M E Z f o t ó g i a L o 
P a l a c i o de l C l u b de R e g a t a s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a en a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
PHSEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
¿̂/VVXAMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVW 
A l O I I I I F R 1 '*ara abonos9 v i a j e s y p a s e o s , ' • • - W ^ l " - ' » • a prec ios c o n v e n c i o n a l e s :: i i 
* i r ^ : D E A U T O M O V I L E S : A 
M U E L L E > 2 1 . . D E L U j 0 
Méndez-Nfiñez, 7.—Santander 
Cartón y fieltro embreado 
para tejados. 
EL 01 
'tUOBSON D I FEDÜIO »AM MARTIN 
E*p'6CiaJldad en vinos tiianoo» d« lt 
y*va, Mianzanlllja y Valdepeñas.—Ses^ 
»1cIo «umeradn •« «omlíls»»-—Tal*foi«n 
TELÉFONO 1-95 
/•VVVVVVVVVVWVVV\VVWVVVV\VV\VVVVVIA,VW 
H o y a , l t y 
flRAN GAFE IVESYAURAHT 
«apiMíialldad «n bodas, banquete^ Hft 
NABITACIONSa 
n r i M * • I« o v i a 2 eor iMbifrfog 
Baiamldo por í « Compañía i de loa ferrocarllea t i l Nort* da Espafl. 
¿¡Mía del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera ft 
!n{niefta y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vanor, Marín* 
ficerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresaií 
wvegac ión , nacióles y s r t r aBje ra» . Daclarados »imilares a l Carciiff por gj, 
alrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fragoao, A g l o s s f i » 4 o » . — m a u 
aj^talúrgicos y doméstico», 
M&ganit lo» pe^lidos a l a 
Pasr» aires informes y precio* dirigirse a las oficinas d« la 
á*Uyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADMID, don Ramón T o ^ 
S O B S O X I I , 01.—SANTANDER, Beñores H ' i jos de Angel Pérez y Gomptíili 
SIJON y AVILES, «gente» de l a Sociided i i u ü e r a E»paflola.—VALENCIA, 
nniHiñ Toral 








y m m i t i 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones y reparaciones de Inz eléctrica y timkes 
A C A E G O D E 
iKo encarguéis nuestras instalaciones sin antes ms.itar esta Z m \ 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 . P H T R E S U E L O . - T E L E F O N O 
Keriiñá), ERi 







m D E L E 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 2 
alumnos. 
B a c I i i l I e r a í o - C o m e r c i o - I n d i i s t r i a S ' N á n í í c a 
4oras de clase compatibles con las de los Centros oficiaie| 
Balones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición 
quien lo solicite. 
^ P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r o s . 
feseminalo: 
ÍIITIGÜS, DEI 
, TRASTO I'.; 
BülASTENIA 
I S U I V i i l 
«bro, módi 













c 6 I L ñ R D 
t B e c e do , 11 
> SANTANDER 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en mareos de diferente! for-
mas y estilosi 
F»RECIOS RIJOS MUY VENTAJOSOS 
H.o comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECKDO, 11 (en el inl?ino local que ocupa la Exooslclón da fotografías de 103 ITALlAHQj) 
MACIZOS Y NEÜÁTlCMOs 
DÍAN RÜBBER», la mejor maro 




G a r a g e Céntrala G . E s p a r t a r e , 19 : T e l . 8-13 : S a n t a n ^ 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San Francisco 
Tel. 218.-Saiila* 
Rerfuimería. O a m ¡sería. 
Objetos c i & capricho. Carteras 
Géneros cá© punto. 
Impermeables d 
para señoras , caballeros y niños 
Taller"de composturas 
de tocia clase de paraguas y sombril 0 ^ 
alm 
E S T R E 
No se pwede desatenedor esta i nd i spos i c ión s in exponorse a J^^ia 9 
orrana.s, v a h í d o s , nei 'viosidad y otras coTisiecuencias. Urge a v()s tfi" 
tiempo, antes de que se cónviiorta en graves enfermedades. Los $9* 
gulndorcs de RINCON son el remedio t an sencillo como seguro P.̂  'tCi & 
batir , s e g ú n lo tione demostrado en los 25 a ñ o s de éxito crc£J^Li vW! 
guhirizando perfectamente el ejercicio de las funcionéis naturaJcs 
¿ce. No reconoce r i v a l en su benisrnidad v eficacia,. P í d a n s e prt^P 
autor M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
De venta en Santander en la droguería de Pérez 'deI Malino V 
CO0 










_ i i _ , 0 O A Í S Í T A B R O AÑO VIl l . -PAGiNA 7.. 
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S A N T A N D E R 
G A R A G E 
M U R I A S 
- E L M E J O R M O N T A D O -
o r e s 
m 
I m p u r e z a s d e ¡ a s a n g r e . 
n e r v i o s a . 
• [A. i 
Basia de sufrir ínúí i imeníe de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
d é l o s 
D t o s d e l D r . S o i v r é 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
Ui AllüilClO. tsciones; U R K T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
?,GOTA . U Í M T A U , etc., dol hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , Ü R E -
JBJS, C I S T I T I S , ANKxms,»FLUJOS , etc., de la mujer, por crónicas v rebeldes 
«sean, se curan pronto y radicalmente con los ÜACHETS DEL DOCTOR 
•pâ  AtllVlii:. i se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
ipaülv $mi''r> ''" "•"n,las: >' bajías, etc., tan peligroso siempre y qae necesitan 
i presencia del médico y nadie se entera de sa enfermedad.—VENTA: 
S C O I ' ¿ S E T A S F R A S C O . 
«DT'dC f ]n I r i esniTPO* S Í U L I S ( a v a r i o s i s ) , K C X E M A S , H E R P E S , 
I K i L U O 10 O C m y i ü . Ú L C E R A S V A R I C O S A S (llagas de las 
ierñasl, tí ES E S C I I O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
~ que tienen por causa humoresj vicios e infecciones de la sangre, 
íf crÓTiic;; y rebeldes qae sean, se caran pronto y radicalmente con las 
ILDÜKAS DEPURATIVAS DEL DR. S01VRE,,qae son la medicación 
prarativa iiieal y perfecta porqae actúan regenerando la sangre, la renae-
^ j , aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
hier; » en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúncalos, 
ipnración do las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
q̂uedando ia piel l impia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
*ó en el organismo haellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
\ í i ñ l í P r n t H ^ ^ * ÍMPOTENCIA (falta de vigor sexaal), P O L U -
^ iQU i lwi uiUaJiUU ciONi'is N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
|Kseminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E x \ I O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
felIGOS, DtHlUDAD M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
iTORNOS N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
SNIA o ago tan í i t n to nervioso, por crónicas y rebeldes qae sean, se 
onto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TpuiyRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
Uro, médula y Uxio el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
todos en la javentod por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
fcerar íntegramente todas sus fanciones y conservar hasta la extrema 
jez.sin violentar el organismo, el vigor sexaal propio de la edad. También 
"(pie vorilican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
K'deportistaá, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
istriales, ponsadoreí^ etc., consegairán siempre con las GRAGEAS PO 
EÍGIALES DEL DOCTOR SOLVRÉ tedos los esfaerzos o ejercicios fácil-
stey-disponiendo el organismo para que paeda reanadarlos con fre-
¡pialo í"c¡tl- Pasta tomar U J frasco para convencerse de e l l o . — V E H T A : CINCO 
101316 ÍTiSFlUSCoV 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , callo Moneada, 21.— 
SCELOXA. 
A EN SANTANDER: Sres. Pé rez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 





V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n t i c a 
3. 
Í^19 de jun io , salvo contingsneias, s a l d r á do Santander el vapor 
I A . X J o n x r S í O X I I 
Su capitán, don Cristóbal Morale3. 
dó^pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA / 
A ' P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R J A . 
J'B.abana, 550 pesetas, más 2(5 de impuestos, 
l̂ feracruz, 5?5 pesetas, más 15 de impuestos.; 
É A DE BUENOS AIRES 
j;11 5 .-nnda qi¡¡nc •na d-' jun io , .salvo contingencias, s a l d r á de San-
C Í U L C Í » € 5 1 d © O í d l a s 
^oh l a r en Cádiz al vapor 
p e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
0 Pásaje de tedas clases, i o n deslino a Montevideo y Buenos 
Kiin 8̂ informes, dirigirse a ana Consignatarios eH Santander^ • * 
l ; D 0 S D E ANGEL P E R E Z Y jBOMPANÍA.-PiiBM «!• P t r ^ N , 
Jtomero «.-Teléfono 63.. 
e l 
A b a s e d e 
•aCOi 
,,, m 
i cr óniC0 qae se conoce para j a cabeza,. Impide la caída del pelo j 
>]0 ei' maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a Ig 
eviIa Ia calviois, y en muchos casos favorece la salida deí 
Slffloi f̂-'"e se(loso "/ tiexible. Tan precioso preparado debía presidii 
'̂̂ sn tocador, auM(¡ue sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
lüs ÜP ^e las de m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen.. 
Ij ".50, 4 . 5 0 y (i,()'J pesetas. La etiqueta indica e{ modo de usarlo. 
W Santander m la d rogue r í a de Pérez dgl Molino j Comi>afll» 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas yunifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes' y gabano» 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
C l B i 'da Saa José, búmero r . K $ 
C o m p r a , v e n d e y c a m t í i a 
toda clase da toueblea asados, OASil 
MARTINEZ; paga más qne nadli, 
JUAN D6 HERRERA. I.-Ttléf. ISS 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo poa' temporada o año, T R E S 
hoteles amueblados. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 25. 
O f i c i a l p l a t e r o a l e m á n 
SE OFRECE 
RAZON EN ESTE PERIODICO 
um primer piso, lindiainte con. la ca-
rretera general, a cinco minutas de 
la estación de Troto (Síintander). In-
fornliarán, caiiitimia diicdia estación. 
S E A L Q U I L A 
piso amueWado por temporada de ve-
rano. Hermosas vistas a la mar y 
línea tranvía. Informarán, esta Admi-
oiis/tracdón. 
E L . M E J O R V I N O D E M E 3 A 
L H G U f l R D I f l ( R i o j a a l a v e s a ) 
C O S M E P A L A C I O y H E R M A N O S 
B I L B A O 
REPRESENTANTE PA-fA SANTANDEli V SU IMíOVINClA: 
VICENTE HERRERIA B E R M E 0 5 0 & 0 : S a n í o n a 
P E D I D L O E N H O T E L E S Y U L T R A M A R I N O S 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s C O P P O O S h o l a n d e s e s 
Sirvltio m o a l i Uredo M i Saotaoler a [aba. léxico r Estados DoMos 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
El día 3 de julio saldrá el vapdr IIUKCElíDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do HAUANA, VERA CRUZ, 
TAMP1CO v NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE'CÜRA y GIENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
I). Franciseo ( ¡ a r d a . W a d - I Ü s , % pral.-Apartado .3-35. Santander 
V i e e r e 
v a p o r e s r á p i d o s a c u a i r o h é l i c e s 
p a r a m m y u e r a c r o z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
El vapor X ^ l O . I T d i 8 O saldrá de este puertohacia el 28 de julio 
E l vapor hacia el día 28 del mismo raes. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese H loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de eata 
Compañía, especialmente de sus líneas de New York y Canadá, dirigirse * 
los consignatarios de la Compañía en Santander, señores 
V I A L H I J O S , P a s e o d e P e r e d a . 2 5 . b a j o i • T e l . 5 8 
B A L N E A R I O D E L ñ M U E R A O R D ( u v ^ c . y . ) 
Eistas aguas, consideradas como las mejores medicinales del mundo: 
Curan el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
afecciones de los huesos; clorosis, neurastenia, reúma, iherpetismo, estre-
ñimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasales, su-
puración de los oídos, y de resultados maravillosos en las enfermedades 
de la matriz. 
Temporada oficial del 15 de junio al 3 de septiembre. 
a 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I L - E S £ > £ A L Q U I L E R 
075,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.... 
RÜD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque v alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
BENZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico Bosch, liraousine, 
seis asientos, recién pintado 
ABADAL 15i45 H P . . . . . . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
PEUGEOT 40i90 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 
OMNIBUS «FIAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo 
CAMION «BERLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 
JAPERSSON seis cilindros, alumbrado y puesto en 











14 500 — 
17.500 — 
S T O C K S CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
[libiertas nuevai. de seyundo stock, m el 25 por 100 de ¡ m o l o . Taller de 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e l . 6 - 1 6 . « S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
a m s o s f l 
Fuero preparado compuesto de bi-
earbonato de sosa purísimo de esen-
la de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus uaoi. 
—Caja: 2,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal do CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DBPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Dt Teita en las príncípalci farmacias de España. 
SANTANDER] Pérez del Molino y Compiflít 
S e a l q u i l a n 
dos gabinetes annioUUuios- en ca.sa 




«AíllllOA D I TALLAR. BISELAR V RISTAURAR TODA OLAS! D I LUNAR 
« P f l l O l O I LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U I 8 1 DESEA.—CUADROS ABA 
RADOS V MOLDURA» DBL RAIS Y EXTRANJERAS. 
f m i á 9 0 > üümié tfs lMwifcnfis. s**a*i& A - T A L M B L láfaKlAAj f í f i i t n ^ | f 
•AHTANDER-MADRIl 
t RAPIDO-Sale de Santander • l « 
•'40 (lunes, miércoles y viernes-; ILi 
ga a Santander a las 80'U (marttíj 
jueves y sábados), 
CORREO.-Sale de Santandef « •«^ 
16'27; llega a Madrid a las 8*40. 
Sale de Madrid a las 17'25; Uegl 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander • lal 
r8; Uega a Madrid a las 
Sale de Madrid a las eS'46; Ucgi | 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVIA.—A las MO ^ 1*1 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las B'll, II 
y 17, para llegar a Bilbao R las l l ' l t 
iS'D y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'li 
y 16'55, para llegar a SantandA^ a i m 
ll'SO,: I S ^ y 2 r2 , respoctivamentt^ 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las I T ' I I 
para llegar a Marrón a las lO'Sl, 
Salida de Marrón a las 7,10, nsif 
Hejfar a Santander a las 9*20. 
SANTANDER LIERGANEt 
Salidas de Santander a las 
Ig^O, 15, 17 y I T O , para llegar a L I f i 
ganes a las 107, m i , 157, y 21'6. 
Salidas de Liérganes a las 7,S| 
11'20, 14'5, 16'40 y IS^S, para llegar i 
Santander a las 8,35á lí'M, 15'|. 1 8 1 1 
T l O ^ . 
Los trenes tjue salen de LlérgaMl 
a las 7'20 y IG'iO admiten viajeros p» 
ra la línea de Bilbao, con transborde 
ea Orejo.. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'H\ 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Ontití 
neda'a las 9'o5, RTH, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'1C 
ll'gS, i r a y ISIS, para llegar a S a * 
tander a las 9'3, IS'S, 16'12 y 2011, 
Tren número 7.—Salada de Santan-" 
der, a las 18,50; llegada a Ontanedaj 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane^ 
da, a las 18,55; llegada a Sántandarg 
a iaa 2U,40, 
3 ^ 
EN CUARTA PLANA 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R I A ELPuE 
3 3 1 A " F L I Q I > E ! 1 L * A . J M . A J ñ ^ N A * 
I^Mrl*aiVfcVW4*M/VAA»^W<VVVvvvaAVV^VVV\AA^.\ •M^«a>VMA^AA^^%^^ \ \XVVVV\Vl^VVVVVVVWU «»*<VVV\^VVViVVVVVVVVVVVVVVVV^M^V^^ ^vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWtWyvA^aa^VVVVWVAA^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWiVVVVVVV^^ 
C A T Á S T R O F E F E R R O V I A R I A 
Espantoso choque del expreso de Anda-
lucía y el correo de Toledo. 
Gran número de muertos y heridos :: Entre éstos se encuentra el señor Ortega Munilla. 
En el expreso viajaban los señores Estelat y López Monis y el diestro Fortuna :: Trágicos 
detalles :: La serenidad de una señora inglesa :: El coronel director de la Academia de 
Toledo, gravísimamente herido :: Otros detalles del accidente. 
tuisiomes m las ipiemals y en 
tes partes del ouOTpo. 
Las íiicoiDipañantes de la. 
taambién suímiieroin algiMi.as cowT 
nes. ' 
E l alcalde de Cíulpioina, 
tomóvi l p a s ó p o r eil l uga r do! 
te, aiuxiilió a los lesiomiados y ieJj', 
j o a esta .poMaicióTi, donde ^ 
L a primera noticia. 
M A D R I D , 11—A las nueve do la J I O -
c&é coniieniZaiVOin, u c i rcu la r por Ma-
dr id rmnorcs de que en u n a de las 
ini iuediat í is eistaaonefv de ht l inca del 
Mediodíaj h a b í a ocur r ido i m a ho r r i -
ble oatáisti'ofe. 
quiem, a.fortunad.ame'n,te, no sufro más . sa lvamten tO ' de los beridos y ia c\ l rac-
qrne conítuisíonies leves. j(:;i,ón de Loa cadáveires . 
Su sa lvac ión la, debe a l daJcr. | A las nueve de l a noche, d e s p u é s do 
EJ, llustive escritor viajaba en un grairiides trahajos, ae logró extraer aJ 
cocJi'G d é j M ' i m m t o íase y coino s in l i i ' - p r imer viajero, que con-c s p o u d í a a 
llevado a Toledo, para que v iera ia 
ciudad. 
E T c a d á v e r de la pobre niña, estaba 
en-totrado «aitre loa esciomhros del var 
g ó n y sóliO se veía die él la ca,bec:ila 
rubia , con. dois laz^.f de color. 
• Proóxiiimos a. eeitcis idtlni;os cinco ca-
d á v e r e s se ve ían ¿irps dea 
E l p á m o e o de Vi l laverde s© ba nnós-
t rado infat igable desde los primeros 
niiomientcs, prestando los auxi l ios e§r_ 
pi r i tuales a CiUa.nteis herido® los nece- asiistiJd.09 p o r dos fiacultativs. 
s i ta .Uin. j E l temiporal. 
de las peí .m i ; . , - c •.nocidas y y a cita^ -de var ios p ^ M o s aniuncian,],, j | 
das, v ia jaban el diputado a Coi'tes,' 
Adómao, don José L u i s t o r r e* , y el 
semador y director d© los Teléfonc^ 
[niberurbancis dé la P e n í n s u l a , don 
Edteardo Eatediai 
Otros detalles. 
E l conductor dial correo de Toledo: 
e a r r o j ó del coinvóy al adver t i r 
causad 
que 
na nuiduo' calor se p a s ó a u n coche' do 
segunda, que h a b í a a, c o n t i n u a c i ó n , y 
Por desgracia, los minores tuv ie ron . p e r m a n e c i ó e-n el p a s ü l o , en donde se 
confuinjación plena. . ' w i c o n t r a b a al o ru rn i r la c a t á s t ro f e . 
Los primeros informes se reciberon o t r o á e tós lici i-i.iw llegados es Lu i s 
en! l a oa t ac ión del Mediodía, y de a l l f ¡ Géadiaipg,. fogonero del exprés , qn* 
so a v i s ó por teléfono' al minis-.ro de i tiene fteridas iQxe®, producidas al 
Fomeailo Iarridaivc- la. mácniina, momeUvOS 
La ca t á s t ro fe h a b í a oai.rri.do a doce 
k i l ó m e t r o s de M a d r i d , en la e^tac.M)!! 
de Viíllaverde. 
E l min is t ro d¿ Fomento se encon-
tra-b'a toda.vía trabajando tín su dta-
pao lK) , y tan pronto como' rec ib ió la 
t r is te no t ic ia o r d e n ó de qu© fm ian 
antes de o c u r r i r el choque. 
Lo® d e m á s heridos, son: 
Donifaoio Calvo, gua rd i a di va] que ¡ 
m i coefixe de pr imera , 
Al lugar de la catástrofe. 
Cuando l l e g ó el m i n i s t r o de Fomen 
to a ' l a es tac ión del Mediodía, para to-
m a r el t r en efpeciai que h a b í a , de con 
duoirle a la, es tac ión de Villaverde, en 
t re las personas que en ella se em.-on-
i raban y que se ofrecieron a a c o m p a -
ñ a r l e p a r a intervenir en l o * trabajos 
de SitlvaJineiito y auxi l io de 'a.s v íc , . 
mas, figuran el m é d i c o s e ñ o r L e ñ a r , i l á s t ro fe , 
l a i n m i m n . ia <!'•! peligro y cuya con-
v i n s a r i ó n ya, "lio t rans ini t ido, resulto 
ileso y es esta el tercer accidente fe-
rroviíii ' io en que se encuentra. 
A í aS once y media, de l a nocbf! lle-
gó a l l uga r de la. ca.tá.slrol'e el Juzga-
do de .lelafe. I K U ' U . comenzar la ins-
t rucc ión de d i l igenc ia» . 
L.a^ vict imas. 
R Í A D - R I D , 12 (dos miadrugada,).-
i i . Los miuertcs a onsecruencia de l a ca-
son: 
ú l t i m a s tonmenltias han 
fio® en los sennibcnaidos. 
Ladrones detenidos, 
PAiLEiNOIA, l L - . E n l a eslació,, 
Vienta de B a ñ o s l a Guaaxlia oii\fl 
deitea^ido á tres siuji?itos a.utoa-og, 
robo de varios reOoljesq ue venían 
paquertes postales en el codic-cniJ 
de u n tuen. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVMA/VVVVVVVVVVV\̂  
LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
C o m i e n z a l a magn 
a s a m b l e a . 
ili-pnestos rápidam.enl i ' dos autiviuó-, beza. 
cabeza.. 
^iua.rdo Díaz, conit'usiones en "la ca-
Como liemog venido anunciai 
ayiec dió comienzo, en la ig-ieaú 
viles. 
En uno de ellos m a r c ' i ó el ministi 'i» 
al lugar de l a catásírol". ' y éñ e] otro 
el d i ivc tor general de Obras púb l icas . 
A la hora en que telefoneo, no se 
han re-cibido nuevos informe^ de la 
ca t á s t ro fe . 
La's no t ic ia» recibida,'- son en extre-
m o confusas, y de ellas te deduce 
que • l o -ocu r r ido ' ira sido un ( boque 
entre el tren t-xpresio de A n d a l u c í a , 
que, sa l ió de Madr id 9 ÚÁ ocho y 
veinte, y el correo de Toledo, que s<» 
di i i g í a a l a coi i " . 
L a ca tás t ro fe ha debido ocu r t i r por 
una equivocación de agujas, pues en 
el trozo del suceso hay dobL vja. 
E l choque debió ser espaninso. 
l i a n quedado dest roZáda^ las dos 
m á q u i n a » y nnnHU'oisos vagones. 
l la» ta . abiora, se sabe que m.y caior-
oe muei-fo» y mutíhios herido*. 
Dada l a confusión de las noticias, 
n ó eS posible t r a s m i i i i , por abora, 
una imjpreiSión exarta de lo pearsjldifc 
Apenas sé tuvo, noticia del suct sn. 
en Ma.drid. , se o rgan i zó un ' i e n de 
socorro, que sa l ió inmediatamente. 
La, ¡.nij/resión que. ha causa.oo ta ea-
táistrcfe en la coi le, e© enorme. 
Se sabe que en los dos trjeiiea via-
jaban personáis muy conocidas en 
M a d r i d , especialment'j en el rOrreo 
de Toledo, puo» nuulias peisonn- que-
viven en esta ciudad, y t r ené fanól ia 
e n la. corte, acostumhra. .a pa.?ar en 
l a corte los donuingos y suele,' baeer-
lo en este tren. 
Todats estas fami l ias eduvieron en 
la. estación, del Mediiodía. a.ní;in,sas dé 
cíonocer detalles del siniestro. 
E n el e x p r é s ) via jaba el diesl io 
For tuna , que iba. a. Algeoiras a susti-
t u i r a Granero, I ier ido en l a corrida, 
do ayer. v 
Lo que cuenta un viajero del corren, 
fhure poco h a llegado a M a d r i d un 
viajero d d cone.o. 
H a becbo el viaje desde el lugar de 
la ca tás t ro fe en un a.utomrvil. 
Dice que rtSta com.pletamente atur-
(diido y que jmede as igura r que no se 
h;a enterado de nada. 
Via jaba <en un coche de segunda. 
Sfegdni |e£i*i? aifor'Vun.íiíd.o viajero, el 
( oii 'oo de Toledo estaha parado en la 
critacLón, esperando la. Uega.da, diéJ eüi 
pi'e^o de Andalucía . , para cont inuar 
vi ají1 a Madr id . 
—No m© d i cuenta—ba d i d i o - - d e 
córuio pudo ocu r r i r el choqu?. 
' Pasadas los pi imeros monienlos de 
confus ión , v i que la m á q u i n a , y un 
Cocho de. p rhnera clase, que esta! n 
imniCidiatañiente d e t r á s del correo de 
Toledo, estaban conipletinnent.? a,pla..s-
tados. 
Uno de niife comipañeros de viajo 
era u n a s e ñ o r a joven, al parecer in-
glesa. 
Esta se encontraba, en g r a v í s i m a si-
pi"«v;tivba SÍ - rv ic io en el correo; grave, "s""» "»«•>« « ••«wu.^y ^ . u * Í.^IÍMI-, 1 — r - - - - ' . t n - n - i * * * * * «Anvnrk in - r 
Cinés Tobe...... be.i.Jas g r a v e é en Ia¡<-1 eomandante de Sanidad m i l i t a r , | ^ ¿ J ^ V ^ ^ J ^ S l O ^ 
don Paulino F e r n á n d e z afecto al I " ^ / ^ ^ Franoteco de esta olu^td, ¿ l ^ 
t i t u to nul t - i r v variois alumnos de la e?te mat,i imoniO' , aei 10 a.nou, u^yjauw, 
Facu l tad de Medicina, im^snos en el Alfonso; Sergio Noval , ex di,|)utado a 
Hospital . .Cortes; Gregorio Blanco, pagadm- do 
E l minis t ro de l 'oniento, s e ñ o r I . a ' l a Cnmip-añía.; u n a h i j a suya, do d..ce. 
Cierva, te lefoneó desde l a 'Estación al Manuel MonteTO. fogonero del r ap i -
l'lngenio Arcllano, leve. 
Eugenio Lozano, g ra vi si uro. l-'.-te es 
u n oficial de ha Cruz Roja. 
Mr. I . instar, snhdilo norteauierica-
nS, ce íS a ñ o s , gravo. 
Manuol Garc ía o lonia , gua rd i a de 
Segurioad, I K r idas en la pábeza . 
Eugenia (.a re ía , n i ñ a de corla 
edad, leve. 
• .ícisé C a r c í a , leve. 
Lu.cia.no Lá inz . grave. . 
Manuel Tora l , grave. 
Lu i s Tora l , Esteban Lorenzo y Car-
men Méndez , leve**. 
I v d r o López cnntn-n.ines gen'evali-
zaiia,s y fraclnra de una c lav ícu la . 
E l correo. 
El t ren correo de Toledo, que ¡ ia &i-
d,o el que niiás ba, siit'rido en la tre-
menda catástrofe:, debía, llegar a Ma-
dr id a. las nueve menos cuarto de la 
nOcbo y el cruce con (-1 expreso de An-
d a l u c í a , al que d e b í a de esperar, lo 
t e n í a s e ñ a l a d o en l a e s t ac ión de V i -
llaverde o en la de Rosales. 
E l revisor del correo. 
mini s t ro de 
ordenara el 
t á s t r o f e de 
mi l i ta ros . 
Tamibién se dispuso que Sé diera 
aViso^a los Parques de bomñre io> . 
para, que acudieran con ma te r i a l do 
salvamento y sani tar io. 
Los trabajos de sa|vamento. 
Cuando el s e ñ o r La Cierva ¡legó a 
l a es tac ión de Villaverde, el cuadro 
que ise p r e s e n t ó a sus ojos era defio-
lador. 
I i i i i iediulanintc S9 organizaron loa 
t rabajá is de salvamento, bajo la. d i -
recc ión del comandante de S í u ü d a d ; 
s e ñ o r F e r n á n d e z , M á r q u e z . 
Este, u t i l i zando el escaso n ú m e r o de 
n-ei-sonas con quienetsi podía, contar, 
forma cuatro equipos y es tablec ió un 
servicio de urgencia, en l a es tac ión de 
Vil laverde. 
E l p r imer heñ ido que fué sacado de 
l iemos tenido ocas ión de hab l a r . p .n j r í . 1,^ e«etMUÍl)roi&, era un s e ñ o r in -
con el i-evisior del correo s iniestrado ' g-pr.̂  
de Toledo. • ' F u é llevado en, una camilla al ser-
se l lama don Leni ln Mista! y decía falo de urgencia de l a es tac ión , don-
que el correo avanzo algunos metros áe te c u r ó e,j (i0<,t()1. i1Klh'.guerio señor 
m á s qnr lo de costumbre, y este de- Gáivoz. 
talle deluó w r advert ido por el inaqui n e a p u é s fué sacado o t ro herido 
niela del expreso de A n d a l u c í a , quien Cl,y0 estado era. t a n grave, que falle-
in ten tó evi tar el ehoqii". para lo cual c\{\ a p^s JMK-.OS moioenl.is. 
riló un íuei-te frenazo, inipriiniiendo ai F..st,p viajero era el medico de T o i r -
'•-xpiV-s 1111 niiovini,ieiilo, violento de re- ^ ( M mu-, ,,,, p,,^.,.,,,„,,,(,, q^e 
troeeso, re llamifjba don Nico lás . 
Efvta maniobra, del maquin i s ta del A1 lado Ci0€ÍV2 de, pr i jnera, do 
expre; o no fué s-uíicienle .« evi tar la donde fué e x t r a í d a esta, v í c t i m a , se 
ca t á s t ro fe ; y el choque sobrevino es- v e í a n var ios c a d á v e r e s ' y heridos. 
pa.ntoso. Las. brige.dais' de siaAvam^nto orga^ 
E l revisor del correo se encontraba uizadag poa- ed comandante s e ñ o r Fer-
(•uando el i -ápido se echó encima 
recor r í en d.o los coclhes y al darse 
eueiita, d© lo inevitable, de l a catáflr 
trote, se- a r r o j ó del tren, t ra tando de 
ná.ndez Márquez , han realizado u n 
t rabajo hisroiico, hiac'endo verdaderos 
saei ¡(icios para sa.-ar las v í c t imas . 
Uné> de loa detalles .más tristes del 
h u i r dio las conseeiiencias del i n m - i - ' ^ v a n ^ n t o , fué e-l de uivsefior :i qnion 
nent ' choque y echando a correr con ^ veía, entre, los esconulmis derra-
di recc ión al. campo. mando aJuindante sangre. 
JAI " m á q u i n a del é x p r e s o cogió de D e s p u é s de. g r a n d e » esfuerzos, fué 
t r a v é s , por la parte derecha, a la n^ESainto { i w r r a . r el asiernto que le 
m á q u i n a d^l r o r r e o y ambas queda.- t en í a aprisionado. 
k m sobre la, izquierda, y hechas a ñ i -
cos. 
Sobre efl infonnie montóini de hierros rio.lmr2nte presio enitr* 
retoroiidos que formaban las m á q u i - que s i rven de aostér 
Presenta.ba, una, g rav í -ñ i ' : ! herida 
en, e l ; vientre , y ae encontraba mate-
9 barrotes 
siento del 
nais de lias dos convoyes se, lanzaron coebe. 
los cocihiGS de p r i m e r a clase del ex¿i Era. un extranjero de a speó te ing lés 
preso. [ y . o,demá¡?i de l a g r a v í s i m a her ida en 
E-S'.tos cochos ouedai-on tumbados so el vientre, t e n í a fracturada, l a cabeza., 
bre el furgón del lado izquierdo y los o t r o de les heridos e x t r a í d o en nmv 
tvm dleist.rza,dos. • /grave estado, es el, coronel s e ñ o r Lo-
E l i v B t ó de las uniidades del exprés rada. d-irector de la Academia de tú-
11.0 su f r ió novédiad, | f ante r í a die T o l e d o , que al sa l i r do 
l.a .confuisión, en lio-s momentos que aquella, capital pa ra M a d r i d , hab í a 
signieron al espankuso choqne, fué 
iremend-a,. aumentada por lo® desma 
yos dte las viajeras que, afortunada,-
mente, njo h a b í a n resultado heridas, 
tuaciór i . L a m i t a d del cuerpo ie t en í a >' ^ SFÜm dolor y aux i l io de l o , 
cogido por el topo de un vagón que « " « ^ encontraban entre los escom-
si- l iabía Incrustado en el que ella v i a ^ros. 
jaba, A pe-ar de su terr ible si tuaciier j -Kl cuadiPo, gegún el revisor de-1 ¿o- 1 
a ú n le quedaban á n i u i o s pan., dá r s e -
lo..-, a. Su esjjCSO, qiie p.arecía di m á s 
grave estado qué ella. 
T a m b i é n v i a un mi l i t a r , que me 
p a r e c i ó coronel, con las dos ¡.uernas 
co i ' í ada - . y un n iño , como de. diecl-
.seis años , miuerto. y su " c a d á v e r es-
pan tosan tente 11 i,u t i Lado. 
EJ c u a d i o - t e r i h i n ó diciendo el v i a - ; q u e d ó en igual t r á g i c a s i tuac ión , 
jero—era. borriblomente trág'C.'». { Otro vagón de segunda-, in-nedial" 
Lo? primeros herido3. I a! anterior: b bién sufr ió grandísi i -
A las diez y mNlia. dé la, noche ha m- -s desa fec tas , lo misino que el va-
ilegado a la é(5taj¿ión del M e d i o d í a el gón. Siguiente, que ora de pr imera 
m imer tren de socon o, conduciendo clase. 
rreo de Toledf), era, verdaderanin-nle 
borroroso' e indescriptiible. 
| l.a, máqu ina , del corren. a,l recibir el 
golpe, i c t i o c e d i ó violentamente. 
E l furgón q u e d ó hecho íist i l las, a^í 
convv el coche C O I T C O , que iíi.aniiinTC-
dia tamrnte d e t r á s . 
Un vagón d-1 segunda que le s egu í a . 
l'.-i-ido^ recogidois, en el lugar de la 
ca t á s t ro fe . 
i 'ueron atendidos é s tos en el gahi-
La.s astillas, trozos de hierros y pe-
dazo die ventanas, bian sido tos om--
miáis heridos han. causado y los que 
nete de La es tac ión , por personal de . m á s vícitimasi han producido, 
l a Coniioañía. y médicos pa.iiiculares. .J^is corihes, s e g ú n ha continuado 
rn<. (le los 'heridos l legaílos en c.-.b-1 d¡ciendo- el revisor, lian quedado en 
t r en es don José. Ortega Muni l l a , tal forma que &e hace m u y difícil el 
s ido 1dl(--,po(l¡(lo m u y caniñoisan' i 'nte 
p ó r numerosos ahnnnois. 
A l verle e l . min i s t ro de Fomi?nto, le 
d i jo : 
—Animo, m i coronel. Eso', no es 
na.da.. 
E l s e ñ o r l,o&ada., con voz m u y d é -
¡I. contesb' . : 
—Aquí ha. terminado, mi vida m i l i -
tar. S( ñ o r minis t ro . 
I-ai u n a (-anidla fué conducido- a, la 
rrfwXórt. de Vi l laverde, donde se le 
dxó pa r a reanimlarle una copa de 
c o ñ a c 
En e] ca.ii'iino. desdo d luga.r de lo 
ca.táírfofre testa el Indiquín de ur-
gencia, fué pircis.-i sujetarle una p'n-r 
na ciMi Un ba.Sitón; pÚClS la t en ía frac-
tinada, •per dois o tres i-id'CiS. 
Al.gamos a lumi ics de l a Ac.:rd"nibi 
de I n f a n t e r í a que si? em-cntraban pro 
?ontes. l loraban a! ct MI ten .•.piar el c--
tado de su ciorcneii. 
l-bd.i e le - c.-eombreis de otro v a g ó n 
so ve ían (meo oadá.veres. 
Uno do ellos , ra el del pagador de 
kl, Conniiyñía, qne |0;;re,-v:,|ia de To-le 
do. Le h a b í a e ron ¡.paliado una, hija, 'de 
doce a ñ e s , que en e6ie viaje la, h a b í a 
NifoaBttb F e r n á n d e z ; un joven como de 
10 años , que no ba podido ser idéalti? 
fu ado, y otrcisi dos varones que e s t á n 
tamil.'iéif sin identiiiear. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de 
toda España. 
Una dist inción. 
CADIZ, 11.—El Ayuntamiiiento de 
San Fernando, por a m é r e l o u n á n i m e , 
ha nombrado hi jo adoptivo de la c iu-
dad a l diipu/tado a Cortes don Juan 
Lazaga. 
Desipiués de l a sesaón en que se to-
m ó ed aiouerdo, el alcalde y coi ice ja-
les ©3 trasüiada-ron al domiioillio del Se-
ñ o r Laaagia, a l que dáeixin cuienta de 
l a mereoidia diiett ine ión de que sie le 
h a d a objeto por los grandes beneh-
cios que San Fennianido y toda, l a co-
marca deben a su ges t ión polítiica. 
Exposición de una reliquia. 
HUESCA, Ti.—Durantie todo el día 
de hoy esittuvo expuesitia en l a igtlle&ia, 
de Padres Jesiufctias l a espada de San 
Iguiacio, h a h i é n d o g e celebrado solear-
nejs tiestas rc|!igiiosas. 
Asamblea forestal. 
HUESCA, 11.—En Oanifranc as cele-
b ra oatos (país una. gran asaamblea fo-
restal. 
M a ñ a n a , dlospués de T a ses ión de 
olausu.ra, m a r c h a r á n los asamlbleis-
las a Bimas. ffastñ viisitiar las obras 
forestales que se e s t á n llevando a ca-
bo en diiclio pueblo. 
Niño muerto. 
JEREZ, 11.—Ejl n i ñ o de siie.ie aifioa 
l-osé Navarro , que se siuibió a un ca-
r r o cargado die sacos de. abeno, cuan-
do el vehíouilo estaba, en marcOia, t u -
vo la desgracia de caersie y de que 
una de kif-.inieidas le paaan-a sobre la 
ca.-beza, ma, tándolc . 
El conde del Rivero. 
LIA CO-HUNÁ-, I I . — A bordo del bu-
quie fra.iu-és ••Es.p.a.gno» l l e g a r á a ésta 
el . 'día 12 del actual el dárec tor del 
«Diar io de la Ma.rinia», de l a Habana, 
C(«nde del Rivero. portador de un 
niemaaje del Centro (rallego. diq aque-
llia. capilail, paira la Academia ('.-alle-
ga. Se lie preponía, un eht.usiasta m - i -
groso neigioinial de Teroio/i'iois fuaJ 
oaancis. 
Antes del comiienzo de na piiiiaá 
aasjión de la* asaanihlea, loe con 
tas oyeron nwiisa y comulgaroii ^ 
p u é s . 
E n l a misa ofició el muy ilustni 
ñ o r d e á n de' esta Santa Iglesna i j 
dtnaii, don Manuiel Gómez Adam, 
Bmigvó a. eóntiinuacióai la pail̂ Jm 
les fii les, pronuniciiando una, clocuc 
y sentida plá/tica el Padre Leófl 
Sanltiitbáñiez, qurlen hiahló de kis ed 
lencLas de l a E u c a r i s t í a y do la a 
venknciiia de neciilmúia frecuontoniai 
como allimieinto de nuiestras alniiu?. 
A las once de l a miañana, se ixsin] 
r o n lo® congresistas para dar comí 
zo a l a p r imera sesión de las as 
ciadag. 
L a r e u n i ó n se verificó en la i ^ 
de San Francisco, hallándose a 
l u g a r destinado a l a pimsidieoci 
coñoines obiispo de Córdoba (Repi 
oa LAIrg-'entaina.), Vicar io Oápitura 
Sanitander don Jaeinto Igloaias, 
rroco de San Franici)?co, don Agari 
Agiuinne, reprasentianlties de las Onl 
mes de Ooipuchinos de d'ifenenites p 
vincñins y ailgunos saceiixlotes. 
E l disicn rso prialimimar 
cai-go del culto coaidjntbr de la 
s ia de- Santa Lucía., don. Diaural) 
meaia. 
Este p r o n u n c i ó un extenso y 
liante dilaourso, saludando efusfl 
mente en p r i m e r t é r m i n o a los I 
okiirLos y IVilioitándeles por l eqnc f l 
ni l icaba sai presencia en SIIJIÍUHI* njínlo, 
dadlas las condiicionies espedute 
que se ha l l a el mundo todo. 
En pánraifosi de una elocuencia; 
hniia y justa, el s e ñ o r Palomei'aH 
m í a rlecta. desor ipción de 1* * 
dad actual, alriibiiyendo a la falto 
ei . ncia raligiói&a el paieseoiite 
tahle esitaido de cosías. 
B l orador t e r m i n ó expomdendí) 
luac t i ldad d -I afianzan liento ' i ' 1:1 
oaitétiieia, Ims • 
n í a soe'ial. 
A oonlbUn.uaiciión haMó el pi"*3** 
de l a Juventud Franelscania < 
ba,o. don BiaJibdmo Iba .nl . 
'Poi' l a tairdle, a las cuatro, ^ 
có la segundia stasión del día, 
do y (lesainrollando deeiimeiitó* 
e.'ocin ni -ni.-nt,^ initeaiesaaites 
doña Sofediad R. de Rombo y el 
Ivítero pix>pagiain)dii9fa don D16" 
oíia Valiente. 
































































b.iiin:i.'iilu. v (.11 m honor se c le b ra e n d ú o s y stí los los notables íill'i'is ^ 
varice fiei tejos. ñ. r i t a A.-Minicilón Sollet y don 
Nombramientos eclesiásticos. 
F A L E N C I A , 11.—Hian sido nomhra-
dos: viieainio genei-al de l a diócesis , el 
aireiipueste de l a Catedral, don Eusc-
b'iio ("ea;. provisor, el canónilgo den Vic 
toiniario H a r é n , y fisciail eoleaiástiico, el 
c a n ó n i g o don 'Miarcáano Biaii^toloniié. 
Un accidente. 
SAiNLU'CAR, 1 1 . - L a redaiclt.ora del 
| i i riedieo «El Tiemipo»; que en u n ca-
rruaj.. ' d,.' do.'-, ruedas y a c o m p a ñ a d a 
plor atinas deis personas se d i r ig ía ba-
cia Ohilploaila, ai volcar el coche quedó 
msfo las medias, .sufriendo varias con-
Dáíi^ones. 
A las od io de l a noche, Exp1 
Carona, francimama, y bendio"^ 
Su Divina Majestad, la cual ^ 
diinigiieiMio añiles unas ]tíá®b'&*-' 
li-il.'si. por etl oibilsijio de León^ 
Comió fimiaft se can tó el h . 
San EranciiFH-o. 
VV^-IAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Todi i la eor responden i l» P0 ^ 
y l i t e ra r i a d i r í j a se a m^11 
H l f H l o r , «apartado ¿« ^ 
«1 
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